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CONTRA LA LEY DE ASOCIACIONES 
DEL SEÑOR OBISPO DE BARCELONA 
Exorno. Sr. Presidente del Consejo de 
ministros. 
Mny señor mío de mi mayor conside-
ración: Recientemente ha dirigido á vue-
cencia el eminentísimo Cardenal Primado 
una razonada carta, pidiéndole que reti-
re del Congreso el proyecto de ley de 
Asociaciones allí presentado, y sobre el 
cual, lia poco tambión, dió su dictamen 
la Comis ión parlamentaria nombrada al 
efecto; y yo me permito, con todos los 
respetos debidos á V. E . unir mis ruegos 
á los del venerable Prelado de Toledo. 
E l anuncio de que se intenta á todo 
trance cenvertir en ley muy pronto el 
repelido proyecto, ha causado profundí-
sima pena á los buenos católicos españo-
les, que nada anhelan tanto para su Pa-
tria como la paz religiosa, mediante el 
respeto debido á las prerrogativas de la 
Iglesia de Cristo y de su Jefe Supremo 
el Soberano Pontífice. 
Esa pena sentimos, señor presidente, los 
católicos barceloneses, y es ella tanto ma-
yor, cuanto lo es y más hondo el con-
vencimiento que aquí en Barcelona tene-
mos del efecto devastador que entre nos-
otros produciría para el sostén y desen-
volvimiento de las obras de cultura po-
pular, y de beneficencia, y de pacifica-
ción social la aplicación práctica de la 
proyectada ley. En Barcelona siempre la 
revolución está preparada, como ha dicho 
quien con autoridad podía decirlo, y una 
experiencia de muchos años lo ha puesto 
bien de relieve; la semana sangrienta de 
Julio de 1909 mostró muy claramente 
hasta dónde llegan en audacia y poder 
los elementos que aquí viven, y son los 
profesionales del desorden; esta situación 
ha empujado á los buenos católicos bar-
celoneses para establecer y fomentar y 
sostener, con muchos laudabilísimos sa-
trificios de todo orden, numerosas obras 
de cultura popular y de beneficencia, des-
tinadas á la sana ilustración de las clases 
humildes, al cultivo en ellas de los más 
(puros y elevados sentimientos cristianos, 
y el remedio solícito y cariñoso de sus 
necesidades. Si no temiera dar demasiada 
extensión á esta carta, expresaría aquí 
el número de escuelas nocturnas y diur-
nas, salas de asilo y casas-cuna, patro-
natos y montepíos entre nosotros existen-
tes y destinados á favorecer con santo y 
generoso espíritu de caridad, en las nece-
sidades del espíritu y en las privaciones 
de la pobreza, á nuestras clases obreras; 
en ese número muy consolador vería has-
ta dónde llega la buena voluntad y el sa-
crificio de los católicos barceloneses, y, 
en las populares barriadas de la ciudad, ^gu^/, ¿qué sería si votasen y fueran di-
tan agitada siempre é inquieta, puede! putadas, gobernadoras, subsecretarios, 
vgr V. E . lo que han hecho y han logra- ministrasf 
trabajo que se les exige? 
Y por otra Parte, tampoco cabe desco-
nocer que las Empresas viven agobiadas 
de tributos y gabelas, que el arrastre co-
mercial é industrial no es grande en E s -
paña, y la costumbre de viajar, tampoco. 
De suerte que los ingresos resultan peque-
ños, y los beneficios^ menores... 
E n la vida económica está todo tan l i-
gado y trabado entre si , que el simplicis-
mo en los fallos es prenda segura de 
error... 
• 
L a s sufragistas inglesas andan haciendo 
maravillas en razón de que no se les con-
cede el voto ni derecho ninguno polít ico. 
S i tánto molestan, si tanto se entrome-
ten ahora que no gozan de éstos ni de 
JJlíimamente han saltado las tapias del 
jardín, de la residencia veraniega de los 
Reyes, y han clavado en el parque unas 
banderitas, en las cuales va escrito: u E l 
voto concedido á las mtijeres es la Paz 
para los ministros.)) 
¡ E s posible... y también la guerra del 
hogar, y el puchero pegado, y la ropa in-
terior por repasar, y los chicos sucios y 
descalabrados, y . . . much í s imas otras lin-
dezas por este y diferentes estilos!... 
• 
Ayer, un diluvio de toros, y una inun-
dación de cr ímenes . 
¡ E m p a v o r e c e leer la Prensa! ¡Sangre 
chorreante en tedas sus columnas! 
cionando sobre la ciüdad y aterrizando muy 
suavemente. 
Han presenciado las pruebas de aviación 
el presidente del Consejo de ministros, el go-
bernador, demás autoridades y una mul t i tud 
enorme, que ovacionó cou entusiasmo al 
aviador. 
C a y ó e n «I p ú b l i c o . 
GRAV 8. 
Durante las fiestas de aviación realiza-
das aquí , el aviador Bear cayó en medio de 
los espectadores, cansando la muerte á dos 
señoras , y resultando heridos gravemente 
otros dos concurrentes. 
C ó m o o c u r r i ó a l a c o i d e n t a . 
GKAY 8. 
He aquí cómo se produjo el accidente de 
aviación de esta tarde: 
A l poner, el aviador Sr. Beard, el apara-
to eu marcha, éste se deslizó durante unos 
quince nietroB, pero sin elevarse, y fué á 
chocar contra la alambrada que separaba al 
público de la pista. 
E l aparato volcó, dando varias vueltas so-




do las obras católicas, de las cuales son 
principalísimo instrumento los Institutos 
religiosos, que aquí, entre nosotros, pres-
tan indiscutibles servicios en esa labor 
lenta y difícil, en una capital como Bar-
celona, de sanearaionto popular, de recta 
formación y dirección del pobre pueblo. 
E s la paz, excelentísimo señor, objeto 
de constante anhelo en la industriosa y 
activa y hermosísima ciudad de Barcelo-
na, y esa paz no puede ser real ni dura-
dera, ni eficaz, cuando la engendra no 
más que el temor á la fuerza pública y 
la sostienen los medios enérgicos de re-
presión. Así lo comprenderá, sin duda, 
V. E . en su clarísimo talento. L a fuerza 
pública es algo; pero no lo es todo para 
el gobierno de un país. E l cultivo de los 
buenos sentimientos morales, la difusión 
del espíritu de religiosidad que los engen-
dra y los nutre, no son elemento despre-
ciable para el Poder público, consciente 
de su deber y de la gran responsabilidad 
de su misión. 
Es , por ello, asunto muy delicado para 
el Poder público poner mano en el régi-
men legal de las Congregaciones religio- VIENA 8. 9,40 
sas, y son, por ello, muy dignas dê  aten- A l Congreso Eucarístico asistirán diez 
ta meditación las razones discretísimas Cardenales y más de 200 Obispos y un con- segunda conferencia "de propaganda sindicar 
que á V. E . ha expuesto el eminentísimo: tingente de fieles, llegados de todos loe paí-, lista católica. 
Cardenal de Toledo, y que con él suscri-
ben los Prelados todos de España. 
Por el bien de nuestra amada Patria, 
R . R . 
El Congreso Eucarístico 
POB TELÉGRAFO 
S E M ARIAS D E MIRANDA 
E l ministro de Gracia y Justicia ha hecho 
algunas manifestaciones, que por considerar 
las de in te rés recogemos en estas colum 
ñ a s . 
Hablando del proyecto de ley que quieren 
llevar al Parlamento, ha dicho el Sr. Aria, 
de Miranda: 
«Prontamente presentaremos á las Corte.1-
un proyecto de ley que será nuestra respues 
ta á las reclamaciones presentadas por los 
fiscales y magistrados sustitutos de vario-, 
distritos judiciales. 
No es medida qu^ pueda resolverse apli-
cando en forma caprichosa el ingreso er 
la carrera por medio del llamado cuarto tur 
no, pues ciaría lugar á infinitas protestas 
tanto más , estando como está vigente nues-
nosa se metió én el recinto del público «se- I tro Real decreto de 20 del pasado Junio que 
gando» á los espectadores. 
Varias personas se echaron en el suelo, 
l ibrándose de una muerte segura, oyéndose 
seguidamente un clamor espantoso. 
Fueron recogidas muchas v íc t imas que 
yacían en una charca de sangre. 
El aviador sólo resul tó levemente herido, 
desapareciendo en seguida. 
Después, Mr . Beard expl icó , sollozando, 
que no había podido cortar el «allumage», y 
que entonces no fué ya dueño del aparato. 
Resultaron dos hombres y dos mujeres 
muertos ; cuatro heridos que se hallan en 
el hospital, dos de ellos en grave estado, y 
otros varios heridos de menor gravedad, que 
fueron conducidos á sus domicilios. 
El sindicalismo católico 
POR TELÉGRAFO 
ZARAGOZA 8. 22,10. 
En el Círculo Católico se ha celebrado la 
deseo que V. E . se digne escuchar nues-
tros ruegos. 
Reciba, señor presidente, el testimonio 
de consideración con que me reitero de 
V. E . afectísimo capellán q. b. s. m., 
t JUAN J . , Obispo de Barcelona. 
LAS AUDIENCIAS 
DE_SO_SANTIDAD 
AGTO C O m i O Y É D O R 
ROMA 8. 19,30. 
El Papa ha recibido eu audiencia de des-
pedida al Cardenal Van Ressum, legado 
apostólico de Su Santidad eu el Congreso 
líucarístico que se va á celebrar en Vlena, 
y á la misión pontificia, que le acompaña. 
Par t i rán mañana para Austr ia , y en la 
frontera les esperará un tren especial que 
les conducirá á Vieua. 
ROMA 8. 19,42. 
El Papa recibirá m a ñ a n a , en la sala de 
los Consistorios, á la peregr inación fran-
cesa, compuesta de 5.000 personas. 
vSu Santidad pronunciara en este acto un 
discurso, al que se concede gran importancia. 
• 
ROMA 8. 20,5. 
E l Santo Padre ha recibido hoy en au-
diencia á l a peregrinación obrera francesa, 
la cual, en representación del Cardenal Co-
ni l l ie . Arzobispo de Lyon, imposibilitado 
de venir á Roma, ha sido presentada al 
Papa por el Cardenal Ferrara. 
A l frente de la peregr inación figuraba el 
ilustre y cristiano gran industr ial francés 
l .eón Hannel , uno de los que, en unión del 
ilustre conde de Mun , más han trabajado en 
Francia por la acción social católica, hacien-
do ver en sus numeros ís imos obreros de 
cuáu ta s maravillas es capaz la idea evan-
gélica, encarnada en obras de protección 
para los trabajadores y los humildes. 
Notabi l ís imos por todos conceptos han 
sido los discursos pronunciados por el Car-
denal Ferrara y por M . Harmcl , discursos 
á los que el Santo Padre, verdaderamente 
conmovido, ha contestado, cantando un ver-
dadero himno al trabajo cristiano, que si 
es expiación, es también a legr ía , es salud. 
^?ó^queza> es bicuestar, progreso y reden-
A cont inuación. Su Santidad se congra-
tu ló con efusivo entusiasmo por el admira-
ble ejemplo de los obreros católicos fran-
ceses, que en alas de su fe han venido á 
postrarse á los pies del Papa, ansiosos de 
escuchar de sus labios una palabra de alien-
to y de esperanza, y t e rminó dando á todos 
su apostólica bendición, como prenda se-
gura de los favores y gracias del cielo. 
Repetidas veces, durante su vibrante dis-
curso, el Papa fué interrumpido por las 
entusiastas aclamaciones y vivas de los 400 
obreros asistentes al acto. Este ha resulta-
do grandemente emocionante y consolador. 
¡Twrc/i». 
Burjasot (Valenc ia) , 28 de Agos to de 
1912. 
POR TELÉGRAFO ! ^ ^ s i O H E 3 ^ E L ^ Í A 
DE L A POLÍTICA -
O E J A YIDA 
MIRANDO ALREDEDOR 
« L a vida que vuelve))... As í se t i tuló 
una obra de los hermanos Quintero, que 
fracasó justamente, como jus t í s imamente 
han triunfado tantísimas otras de los mis-
mos est imabil ís imos autores. 
L a vida que vuelve, quisieron los dra-
maturgos expresar que es el trabajo y el 
dolor,qne vuelven de mano de lo más tra-
bajoso y dolorido que hay: el amor. 
Cuando al pasar por las calles de la 
corte, ó sentado en una. de las terrazas de 
sus cafés, veo ese ir y venir de hormigue-
ro, y escucho ese rumor como de colme-
na, restablecidos ya casi por completo 
después del veraneo, en vísperas de la 
apertura del Parlamento, del ingreso en 
las Academias militares y civiles, de los 
e x á m e n e s en Universidades é Institutos, 
de la temporada teatral y de la estación 
mundana; cuando veo y oigo iodo eso, 
me sobrecoge una profundís ima impre-
sión de miedo, de terror pánico , ante la 
vida que vuelve. 
¡ Q u é penas, qué lágrimas, qué desen-
cantos, qué derrotas, qué sangre, qué so-
ledades, qué desfallecimientos me traerá 
esa v ida! 
Solemnes son estos momentos. D iga lo 
que quiera el calendario, el año empieza 
ahora y concluye á mediados de Junio pa-
ra los vecinos de Madrid. ¡ U n año m á s ! 
E s decir: ¡ u n año menos! Y al frente, 
para cuando las sucesivas restas de esos 
menos reduzcan á cero el resultado de la 
sustracción, que es el vivir, ¡a eternidad, 
y Dios á sus umbrales juzgando aun las 
mismas justicias. . . 
Decididamente, el otoño es histe por 
todos conceptos... Hasta por el de ser un 
revulsivo contra el amodorramiento ve-
raniego, en medio del cual llega á lograr-
se la relativa felicidad de aplazar la so-
lución de todos los problemas, de dejar 
para m á s tarde la adopción de todos los 
partidos difíciles, de olvidarse de sí mis-
mo y dormir sin soñar. . . 
¡ P o b r e pájaro azul m í o ! ¡ S i n trinos en 
su garganta nt alas para más vuelos! V i 
VB aun.. E l de cada hombre llora unos 
minutos á los pies de su cadáver y has-
ta entonces no fenece... Vive, ó, mejor 
agoniza... 1 ' 
Desde la tarde aquella en qué las aves 
cesaron para siempre de cantar 
¿quién , si no t á , que mis tristezas sabes 
quien podría mis l ág r imas contar? ' 
L a huelga inminente de los ferrovia-
rios, constituye la actualidad pol í t ica. 
Esta materia de las huelgas es comple-
jísima. Y muy aventurado enjuiciar, sin 
un estudio documentado y hondo, que 
muchas veces no es fáci l , algunas ni po-
sible siquiera, practicar. 
Ordinariamente, pasa que 
todos en él pusisteis vuestras manos, 
que todos tienen algo de razón y algo de 
culpa. 
'sea católicos, que supe ra r á por su n ú m e r o á 
todas las manifestaciones de la fe pública-
mente llevadas á efecto hasta ahora. 
L e s p e r e g r i n o s e s p a ñ o l e s . 
I v U G E R N A 8. 
Ha llegado aquí , con toda felicidad, la pe-
regr inación española , que va a l Congreso Eu-
caríst ico de Viena. 
Hasta ahora no ha ocurrido incidente dig-
no de mención. 
La peregrinación ha reanudado su viaje, 
en medio del mayor entusiasmo. 
E l C l e r o a m e r i o a n o a 
PARÍS 8. 19. 
H a llegado á ésta monseñor Castro, Arzo-
bispo de Caracas (Venezuela), á quien acom-
p a ñ a n cinco sacerdotes americanos y sus fa-
miliares. 
Monseñor Castro recuerda con satisfacción 
que hace tres años , el Congreso Eucar ís t ico 
se celebró, con gran solemnidad, en su Dió-
cesis. 
Mañana , por la m a ñ a n a , salen para Viena. 
U n a p e t i c i ó n . 
PARÍS 8. 19,15. 
E l Arzobispo de Par í s , monseñor Amette, ha 
solicitado de la Junta superior del Congreso 
hacer uso de la palabra en una de las prime-
ras sesiones que se celebren. 
prohibe sucesivos nombramientos. 
Ese modo de ingresar en la carrera jud i -
cial por el llamado cuarto turno, si bien es 
cierto llevaría á los Tribunales abogados 
prestigiosos, no es menos exacto que se pres-
ta al abuso y al compadrazgo, que hizo 
que ha tenido su expresión legal eu dicho 
Real decreto, que afecta no sólo á los expe 
dientes por clasificar, sino á los ya clasifi-
cados, pues la clasificación es solo una de-
claración de aptitud que el ministro puedt 
ó no aceptar pero que no constituye un de-
recho en el clasificado para obtener el nom-
bramiento.» 
El 108011 DUOS MIRIIOS iLEMIES 
fOR TELÉGRAFO 
FERROL 8. 22. 
E l comandante y la oficialidad del cruce-
ro a lemán Hertha han sido obsequiados con 
dn banxptcte por el jefe del apostadero. 
Asistieron el abnirantc y los comandan-
t«s de los bunues de la escuadra española. 
- 7 ° . ' « comida se brindó por la prosperi-
U d do h s p a ñ a y Alemania y por los Sobe-
ranos y hjcrcitos de ambas naciones. 
«J?1 í " h«n .8i(l0 agasajados los mari-
Sops con una fiesta campestre de carácter tí-co g rdWo, en k que se ejecutaron can-* y bailes del país 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 8. 9,45. 
E l corresponsal del Matin en San Peters-
burgo dice que en IOR Centros oficiales se con-
fía en evitar el conflicto b a l k á n i c o ; pero en 
otros Centros bien informados ,s'obTe Bulga-
ria y Servia, se pretende que antes de quin-
ce d í a s es ta l lará la guerra, ya inevitable. 
POR TELÉGRAFO 
E s o u a d r í l l a m i l i t a r . 
PARÍS 8. 12. 
Desde Bue hizo, una escuadrilla mi l i ta r 
aérea, compuesta de seis biplanos, un viaje 
al campo de maniobras de Turaine. 
Hizo escala en Chateaudun. 
Los aparatos iban piloteados por los te-
nientes Manger, .Várennos, Noet, Vi t ra t , 
Piers y Seyssel. 
U n a d e s g r a c i a . 
Louis 8. 
A las cuatro de la mañana , uno de los ca-
Nuestra rápida expans ión terr i torial en d 
Norte de Africa, merced al esfuerzo po i í ^c i . 
mi l i t a r de nuestro Ejérci to , ha ocasumado 
un desarrollo creciente de la vida comeic i:;1 
en dichos territorios y la creación de gran-
des derechos al amparo de nuí,)-.ro pabellón 
nacional. 
Y como es natural, han surgido alguna 
vez y han de suceder con m á s fn-cuencia en 
lo futuro, luchas jur íd icas entre los particu-
lares y entidades que se orean amparad.iR 
del derecho. 
Para el caso de estas cootiendas juridicas 
es preciso estudiar una leg'sTación que esté 
en relación con el medio ambioite en que 
Asistió numerosa concurrencia. I ha de aplicarse. Y como es natural, el Oo-
E í presidente y el vocal del Sindicato ca- |biemo se preocupa en el estudio de dicha le-
tólico de n i ta lúrg icos desarrollaron elo- gislación y en la designación de los I n b u -
cnicntemente la conferencia, ponderando la in- nales civiles que han de aplic.ula 
mensa importancia que revisten los Sindica- La Cámara de Comercio 'ip Meiilla ya ele-
tos católicos, los cuales benefician á la c l a s e ' v ó al Gobierno una reclamación en este stn-
obrera y que están inspirados en las ins t i - , t ido, que habremos de resolver previo acner-
tuciOnes recomendadas en su famosa E n c í - . d o entre el ministro de la Guerra y yo, . . l 
clica por el Papa León X I I I . d ía en que se defina de un m-^do concreto, 
Ea ella se combate la doctrina socialista,' por el t é rmino de las negociaciones pcmlk-n 
defendida por Pablo Iglesias, con el apoyo oe 
Lerroux, para embaucar á los obreros. 
Citaron varios ejemplos de coacciones rea 
tes, nuestra acción en Marrue-.os y el "imite 
de nuestras facultades intervencionistas 
Acerca del rég imen penitenciario, dice el 
lizadas por los agitadores radicales sobre los ! Sr. Miranda que ha preocupado la atenaon 
obreros, exponiendo los ve jámenes de que del Gobierno este problema, y que s i bien 
son víc t imas cuando se resisten á seguir las I considera no deben los talleres de un prcsi-
instrucciones de los que los explotan en pro- dio ser competencia il ícita, que merme la re-
vecho propio. 
Los oradores fueron justa y en tus iás t i ' a -
mente aplaudidos. 
D E P A R I S 
POR TELÉGRAFO 
E s p e r a n d o á N á c o l a w i o 3 i . 
PARÍS 8. 10,40. 
El gran duque Nicolawich y su esposa 
l legarán á Pa r í s , acompañados de un br i -
llante séqui to , el p róx imo miércoles por la 
tarde. 
En el andén de la estación del Norte es-
perará á los ilustres viajeros M . Poincaré 
al frente de numerosas y nutridas Comisio-
nes oficiales. 
Pocos momentos después de la llegada, el 
gran duque vis i tará á M . Fallieres en nom-
bre del Zar. A la entrevista as is t i rá mon-
sieur Poincaré. 
E l jueves habrá en el El íseo gran ban-
quete de gala en honor del gran duque. 
E l s u c e s o del " V e r i t é " . 
PARÍS 8. 10,12. 
E l Excelsior publica un despacho de su 
corresponsal en Tolón, según el cual unos 
30 individuos de la dotación del acorazado 
Verité, que se arojaron al agua con motivo 
del pánico ocurrido en dicho buque el día 
13 de Agosto al creerse ocurr ía una explo-
sión, comparecerán de un momento á otro 
ante un Consejo de disciplina. 
La mayor ía de ellos serán postergados en 
categoría. 
Actualmente son un contramaestre, un se-
gundo furriel , un maquinista segundo y los 
demás , marineros. 
L a i n d i s c i p l i n a e n e l E j é r c i t o . 
PARÍS 8. 13. 
E l estado de completa desmoralización en 
que se encuentra el Ejérci to francés y la 
sierie inacabable de condenas decretadas por 
los Consejos de guerra en procesos forma-
dos por faltas de disciplina, ha obligado 
miones-automóviles , que conducían al campo ¡ al general D'Amade á dictar uua orden que, 
de maniobras la escuadrilla de aeroplanos, | entre otras cosas, dice: 
ha aplastado á un joven zapador de la Sec 
ción de aeroplanos, llamado Beudant, de 
jándole muerto en el acto. 
S o b r e un o e m e n t o r i e . 
SENS 8. 10,15. 
• « M a j a d o s quedaron s a t i s f e c h í s i m o s . | E n el caso presente, ¿có 
E l capi tán Barés, jefe del Centro mi l i ta r 
de Aviación, de Bue, ha evolucionado sobre 
el cementerio de esta ciudad, donde acababan 
de ser entenados los restos del subteniente 
aviador M . Chandenier, que fué el primer 
alumno, instruido por Barés. 
Volvió éste luego en dirección á Bue, pero 
tuvo que aterrizar en Troyes, obligado á ello 
por el mal tiempo. 
L o s primeros v u e l o s . 
OPORTO 8. 16. 
E l aviador Sr. Trescartes que ha volado 
hoy por vez primera, á t í tulo de ensayo, ha 
efectuado dos vuelos con éxi to completo en 
el campo de aviación, siendo muy aplaudido 
por la mul t i tud . 
t r ibucióu que por su labor obtenga el obrero 
honrado y libre, no es menos cierto que tam-
bién el recluido en una cárcel tiene derecho 
y el deber de trabajar, pero en un trabajo 
recompensado, cuyo importe sea el sostén de 
los padres ó de los hijos, que esperan ansio-
sos el término de la condena, y á la vez, uu 
ahorro que consienta al recluso tener medios 
de vida el día en que termine su pris ión y 
haya saldado su cuenta con la Justicia. 
Para llevar á la práct ica esta innovación 
necesaria, el Sr. Arias trabaja con toda cons-
tancia con el director general de Penales, es-
perando que pronto el proyecto será una rea-
lidad. 
También dice el ministro de Gracia y Jus-
ticia que no deja de preocupar al Gobier-
no, y especialmente á él, por afectar á sn 
departamento, la campaña que algunos ele-
mentos vienen haciendo contra el prestigio 
de nuestros Tribunales de Justicia. 
También conoce, por lo que dice la Pren-
sa, las intencioiies que se atribuyen al se-
ñor Sol y Ortega de explanar una inter-
pelación relacionada con la querella que in -
ten tó contra el Tribunal Supremo, por su-
puesta prevar icac ión; y dice que si son 
exactas esas noticias, casi desea llegue el de-
bate para desvanecer prejuicios y poner coto 
de una vez á las insidias de unos equivoca-
dos por ignorancia ó por maldad. 
E l Sr. Arias dice tener la firme convic-
ción de que la vida del Gobierno dará tiem-
po para llevar á cabo todas sus reformas 
legislativas. 
ROGAMOS A NUESTROS SUSCRIPTORES 
SE SIRVAN MANIFESTARNOS LAS D E F I -
CIENCIAS QUE H A L L E N EN E L REPAR-
TO DEL PERIODICO. 
«EL DEBATE» DEBERA RECIBIRSE AN-
TES DE LAS NUEVE DE LA MAÑANA. 
•Ese número tan crecido de condenas evi-
dencia un relajamiento general de la disci-
plina, al cual debe aplicarse remedio. 
r J £ l & ? áe CU-iP5 deb,en Prescribir, en dera pontificia durante las rasadas fiestas de in te rés de sus unidades, la celebración de " 
D E L O N D R E S 
POR TELÉGRAPO 
O p r e s i é n in jue t i f i oada . 
LENCRES 8. 12,20. 
E l Tr ibunal ha condenado á pagar la mu l -
ta de un franco á monseñor Dcuirfort Obispo 
de la Diócesis ; á dos sacerdotes y a un pe-
riodista católico, por haber enorbolado la bau 
conferencias morales adecuadas, comentán-
dose en ellas las principales sentencias dic-
tadas por los Consejos de guerra .» 
Manifiesta D'Amade que hay que roner 
verdadero empeño en corregir el g ravé mal 
de que adolecen las instituciones militares, 
y que constituye un tremendo descrédito 
para el Ejérci to . 
POR TELÉGRAFO 
D E A L H U C E M A S 
L a s p r ó x i m a s fiestas. 
ALHUCKMAS 8. 13,45. 
Ha llegado á esta plaza la banda de m á -
M á s v u e l o s de T r a s c a r t e s . 
OPORTO 8. i g . 
El^ aviador Trescartes ha realizado esta tar- sica d 
de, a las cinco, dos vuelos magníl icos en su ea. que tomará parte cu las p r ó x i m a s fies-
biplano del t ipo Maunce Farmau, portcne- tas 
cicnte al periódico i omercio, de esta ciu-j Se ha celebrado cc/n gran solemnidad una 
, , imisa de campaña , á ta que asistieron Comi-
Es el primer aeroplano que ha .funciona-: tvioues civiles y militares, 
do en Portugal. Han venido á p íesene ia r Jes fe^os-'gwwa-
HT pnmer vuelo lo verificó Trescartes, dos contiutvnlcs de BKMOS vecinos á'esta 
solo, aguzando una akura de 250 im Uov j-laza, & M h 
Juana de Arco en Orleans. 
La opinión católica protesta unán imemen-
te de este atropello. 
OEJW CARTERA 
E L T R A J E D E EVA 
Y 
LAS " T O I L E T T E S " DE HOY... 
flaco unos días ho loído en diversos poriúdicoe el 
losarrollo y liv amplitud qno va alcanzamlo la fCru-
•:ada do la modestia crifitiunu», institución ayer na-
ula, quo lia merecido el apoyo do todos los Obispos 
do todas las personas docentes, be de agro 
i r yo. 
Poner un diquo al lujo os, sin duda, una m ba< 
idad. Eso desoo inmoderado do ostentación, eeo 
dardo continuo do frivolidad y dorroclic, no sólo 
ropresentn un doloroso olvido do los fine sufren liani-
bra y miseria, sino quo en el ochenta por cunto 
•lo los hogares constituyo uu eterno germen do por-
mrbación, quo so tiaduco en un det>equii:br¡o eoo 
iiómico y en un doscsiu nido «quiero y no puedo». 
Por mantener cea apariencia callejera de fastuo-
sidad y do olepaucjR refinada, muchas inujeics sa-
•rilican L sus padres, á sus hermanos ó á sus ma-
idiw. A veces, el trabajo niás continuado, mívs abra 
.'•ador, no es suficiente á sostener esos enormes pre-
supueatos do modista y do perifollos... Ho ahí plan-
foado un problema íntimo y hondo, cuya i-oiución 
varía muellísimo, según so trate de una « r c i p n * 
da.» ó de una mujer «irreductible». En el pnmr.i 
caso (el menos mulo), veréis oscurecida la felicidr«d 
por la sombra do un anhelo, al quo no ee renuncia; 
por un malestar quo se traduce en cien pequcrlcocg 
y detalles... 
Si es al scftiindo caso al quo nos referimos.., 
íquién puedo predecir las consccucnnas, incluso CB 
el terreno del honor? 
L a vanidad en algunas mujeres os alpo quo lai 
domina y las subyuga y las empuja 1>I rtaJiiicnlc al 
abismo, sobro todo cuando no existe el freno d« 
una Moral y do unas creencias arraigH.ie. . 
Ponerlo, pues, al lujo límites racú nales, oe obr» 
meritoria y do una grandísima repercusión social. 
Ouedft todavía «algo», quo también «fíá pidiendo 
un deslindo do CK-UBCS... E l vestido de la mujer, oadi 
día con menoe tela... y con tolas mAs transparentea 
Iva Moda ha impuesto hoy variaciones li^erísimai 
de un solo traje; el que con velos de inocencia y df 
candor, hubo do «lucir» en el Paraíso nuestra madre 
Eva. 
¡Y. desgraciadamente..., van muohas & la moda?.., 
Tiompoe hubo, y el cronista, aunque no viejo, J01 
ha vivido, en que esas «toilettes», francatueuto pa 
ganas y provocativas, tenían sus devotas, poro «B 
número muy pequeño y muy determinado... 
Era esa una moda para las... mujeres: pero luw 
bía otras modas para Ins damas, para in« sefioras. A 
la hora presento, en teatros, paseos y tranvías, aa 
peligroso hacer de «visu» semejante distingo, i Hay tal 
semejanza en el traje y en la deser voltura!. , sal-
vando, desdo luego, muchas y hontoeu excepciones, 
naturalmente. 
U u caballero, hombro encanecido y con esa ex-
periencia quo los años regalan..., cuando ya no haco 
maldilfl. la falta, docíamo haco algún tieinrr». á esto 
propósito, paseando una tardo por la Castellana: 
—]Crca usted, amigo « C u n o » ; entre mucha-
chas, sobro todo, las modas do hoy e^tán bsu iundíi 
grandes daiíoal... Muchas suponen que esa doecuvol-
tura alocada y esa continua «oposición» á una pul< 
monía «empujan» & los célibes y loe conducen al ^l^ 
tar, como cordoritos. ¡Sí . . . , s í . . . ; pues no so cam» 
nadiol 
—Y el quo so casa..., profiere «m/ia ropa», quo el 
buen pafio, en el arca so vende... 
CURRO VARGAS 
L a s maniobras a l emanas 
POR TELÉGRAFO 
BERLÍN 8. 15,35. 
Como ya anunciamos, mañana comenza-
rán en Alemania las grandes maniobras de 
otoño^ que este año presentan un particular 
in te rés , por ensayarse en ellas baatantea 
innovaciones militares, y por las grandes ma< 
sas de tropas que in te rvendráu en su ejecu-
ción. 
El Kaiser no podrá asistir á todas ellas, 
por prescripción de los módicos que le asis-
ten, y sólo presenciará la fase final ó sea; 
el choque decisivo de ambos bandos, cuyaí 
crítica ha rá , re t i rándose de nuevo á su cuar-
tel general, que se establecerá entre Orchata 
y Anegelu. 
Tanto estos lugares como el territorio to-
tal en que han de desarrollarse las ciladagí 
maniobras, pertenecen á la Prusia Sajona, yj 
constituyen un teatro de operaciones conoci-
dís imo de cuantos se dedican á estudios his-
tórico-mil i tares, por ser el mismo en que se 
libraron las batallas de Lutzen, Leipzig yi 
otras muchas de las épocas de Gustavo Adol-
fo, Carlos X I I , Federico el Grande y Napo-
león I . 
Las fuerzas que tomarán parte eu el su-
puesto estratégico que va á desenvolverse, 
son: Dos Cuerpos de Ejérci to prusianos, y, 
dos, sajones, con dos divisiones de Caballe-
ría , inclepcndieute, cada una de ellas de á 
tres brigadas, componiendo entre todas upl 
t( tal de 120.000 hombres. 
Hoy quedarán establecidos ambos E jó rau 
tos á una distancia de 50 á 70 k i lómetros de 
cada oril la del r ío Elba, ocupando el bai;d<) 
rojo (13 y 12 Cuerpos) la base Iiiterbog-K¿A-
lan al Este del indicado r ío , y el bando azu) 
(4 y ^9 Cuerpos) los alrededores de la ciudad, 
de Halle, en el r ío Saale. 
A las doce de la noche se comunicará tí 
los jefes de ambos bandos beligerantes e^ 
tema general, contando sólo con seis horafc 
paia imaginar el plan que ha de comen/.av 
a ponerse en práctica mañana lunes, á la^í 
Seis de la m a ñ a n a . 
A seis periodistas ingleses, que Ucgaroi* 
para presenciar las maniobras, se les ha ex:' 
pulsado de culón de las autoridades milita^ 
ros, sin darks explicación alguna de tal de^ 
U rminación. 
Acoruzat i las i n v u l n a v a b l o s . 
LONDRES 8. 17,15. 
Inglaterra, en su afán de no ser igualada 
por Alemania, sigue haciendo esfuerzos pa-
ra mantener su superioridad en cuanto á Ma-
rina de guerra se refiere. 
Ya no se contenta con el t ipo superdread-
nonght, sino que ha surgido otro t ipo, a ú n 
^nás formdiable: el hipersúi erdreadnought. 
Dos acorazados del nuevo modelo se cons-
t r u i r á n en cuanto se termine la construcción 
de los dos súperd readnough t que actualmen-
te se realiza en Posrtmoruth. 
Trá tase de hacer á dichos acorazados com-
pletamente invulnerables, para lo que se les 
proveerá de corazas especiales, contra los po-
sibles ataques de los aeroplanos. 
Se les erizará de cañones Hotldns, de pe-
queño calibre, movibles en todos sentidos 
con los q\w será factible ofender á los avia-
dores y darles ca/.a. 
Dado el gran tonelaje que estos buques han ü n r e c o n o c i m i e n t o 
de tener, 110 tendr ían espacio en los dique* ZUARA 7 
que actualmoiitc tiene Inglaterra, por lo que 7,as tropas italianas practicaron un recd 
será imciso construir otros, verdadevanuntc t ioc imi t nto en Abdela Regdaline, disperfiam 
inmensos, cuyo coste será <k varios cientos! do unos grupos eneiBigos y causándoles tt^f. 
de miliones. j merosas bajas. 
T l F t 1 1 3 O JLÍ I 
POR TELÉGRAFO 
N o t a o f i c i o s a . 
BOMA 8. 11,10. 
Una nota oficiosa que ha sido coinunicítf 
da a la Prensa desmiente los supuestos 
acuerdos referentes á la paz. 
Añade la nota qne todas estas noticias cett 
recen de fundamento, de uua inanora tan r<^ 
tunda, que deben ser considerada» como raa^ 
uiobras hinientaMcs. 
Lunes 9 de Septiembre de 1 9 1 2 . E L D E S A T E AñoJL-Núm.S^. 
D E T O D A S 
, P A R T E S 
r O U TELfiÜRAFO 
Ottft«N«2ón de u n o o n d a n a d a i m u a r t o . 
LONOWY 8. 
La policía ha detenido en Longnyon á 
un p^jugroSQ individuo, Uanuido Pedro Ri-
pul l , de veintisiete años , español , condena-
d o á muerte por la Audiencia de Argel . 
R e v i s t a m i l i t a r . 
R Í O j A N I U i m 8. 
Con motivo de la fiesta nacional, el Pre-
sidente, vSr. Kermes da Fonseca, pasó re-
vista á 4.000 soldados. 
La ciudad fué iluminada durante la no-
che, celebrándose varios festejos y manifes-
taciones pat r ió t icas . 
Da G i b r a l t a r . 
GlBRALTAR 8. 11,50. 
Con nimbo á Málaga , ha zarpado el yate 
Alberia, á cuyo bordo van el Príncipe de 
Servia, el Infante Luis Felipe y sus sé-
quitos. 
Un aoto d a lou i sra . 
BERLÍN 8. 7,40. 
Anoche, un individuo, llamado G. Graan, 
de oficio sastre, fué atacado repentinamen-
te de enajenación mental. 
Haciendo uso de las fuerzas, verdadera-
mente hercúleas , de que es tá dotado, arrojo 
por el balcón á su esposa y á sus dos lujas 
y después se arrojó él. 
También lanzó á la calle una buena parte 
de su mobiliario. 
Tanto Graan, como las tres personas de 
su familia, v íc t imas de la locura del prime-
r o , padecen g rav í s imas heridas. 
L o s s o o i a l i e t a s a l e m a n a s * 
BERLÍN 8. 18,30. 
Los n o diputados socialistas del Reichs-
tag han enviado una proposición al presi-
dente pidiendo la convocatoria inmediata 
te, antecedentes históricos muy dignos de 
consideración. 
La insigne doctora Santa Teresa de Je-
sús , en su obra 7^5 Moradas, refiere cómo 
l l egó á Sevilla con las religiosas cpie la 
acompañaban , el 26 de Mayo de i 5 7 ¿ bos-
pedándose en una casita de la calle de las 
Armas, cercana al convento de religiosas 
mercedarias de la Asunción, donde fueron 
favorecidas por la piedad de doña Leo-
nor de Váre l a ; cómo á ella y á otras per-
sonas piadosas debieron los medios para el 
comienzo de la fundación; cómo habiendo 
regrosado por entonces de las Indias el ber-
mano de la Santa, D . Lorenzo de Cepeda, 
fué posible con su eficaz auxil io adquirir 
la segunda casa en que moraron, y q n í t s 
la n ú m . 66 de la calle de Zaragoza; cóir.o, 
al fin, en 27 de Mayo de 1576 pudieron ias 
i .. njas exponer allí por vez primera A la 
pública adoración Su Divina Majestad, y 
diez años m á s tarde pudo pasar la Comuni 
dad á la casa que posee. 
Tal y tan notable es la historia de la fun-
dación de la iglesia de San José, que dala, 
sin embargo, de la primera mitad del si-
glo x v n , habiendo sido acabada en 1630, 
y es de una sola nave sencilla, exornada 
más farde con toda la pompa decorativa de1 
arte barroco, que ex t r emó su fantasía y su 
riqueza con tablas doradas y pinturas que 
revisten en totalidad el interior de la fábri-
ca y lucen en los retablos. 
Ambos templos reúnen extraer 1* •'arios 
mér i tos , tanto en el orden bistórico como en 
el arqueológico y ar t ís t ico, para ser declara-
dos monumentos nacionales. 
B A R C E L O N A 
H A B L A UH C O N S E R V A D O R 
ÜAJO 
UN COBERTIZO 
BESADA Y LAS MANCOMUNIDADES 
POR TKLKORAFO 
PoNTHvunn.v 8. 21,10. 
Tin personaje que mi l i ta en el partido con-
servauor y qu.e es grande amigo del Sr. Gon-
zález Besada, ha desmentido delante de al-
gunos periodistas las manifestaciones heclias 
por el Sr. Canalejas á D . Basilio Alvarc/, res-
peerto á la supuesta oposición del exministro 
' ador al proyecto de las mancomuni-
del Parlamento y la derogación de Aduanas aajc3< 
,.i;ronaje á que me refiero recordó las y derechos para las primeras materias y la 
carne. 
Hundimiento en un t u n a ! . 
LAUSANF. (Suiza) 8. 
En el túne l en construcción de Mont-Do-
ré se han hundido las entibaciones en un 
largo trozo, cayéndose la bóveda en cons-
trucción y s e p u l t a n d o , á ocho obreros, uno 
de los cuales ha muerto, y los otros siete 
se hallan gravemente heridos. 
Muley H a í i d . 
LYON 8. 
Muley Hafid ha llegado sin novedad á 
Mx-les-Bains. 
E l e x R e y do P o r t u g a l . 
ÍIILÁN 8. 16,35. 
Dice / / Secólo que ha recibido de Viena 
noticias fidedignas que aseguran que el ex 
Rey Don Manuel de Portugal se halla en 
Munich arreglando su p r ó x i m a boda con 
una hija de Don Miguel de Braganza. 
palabras pronunciadas en su discurso de San-
tiago por González Besada, en el que dicho 
íKíñor a.seguTÓ que los gallegos estaban ya 
mancomunados, s in necesidad del precepto 
legal, por el amor á la familia y á la región, 
sin que en n i n g ú n momento atacase al pro-
yecto. 
El Sr. Besada sigue en un todo el c r i t e r : 
de su jefe, D . Antonio Maura, quien es fa-
vorable al esp í r i tu de dicha ley. 
U N M I T I N 
D E S T R U C T O R É I N C E N O I A R I O 
ün enemigo de la tributación 
POR TELÉGRAFO 
ALMKRÍA 8. 16,15. 
vSe ha registrado aquí un ex t raño suceso, 
que está siendo objeto de grandes comenta-
rios 3' que ó es obra de un perturbado ó de 
un irreconciliable enemigo del sistema t r i -
butario. 
Ayer, al cerrarse el edificio en que se halla 
la Delegación de Hacienda de esta provin-
ciía, quedó dentro un individuo, que dftbfó 
esconderse en alguna parte para burlar la v i -
gilancia de los porteros y conseguir su ob-
jeto! 
Una vez solo, penetró en la Tesorería, y 
después de fracturar los armarios, para apo-
derarse de los recibos de las contribuciones 
correspondientes al año actual y á los ante-
riores, los rasgó en pedazos é, impregnán-
dolos en petróleo, les pegó fuego. 
Después , asustado, sin duda, de su hnzaña 
y temeroso de ser sorprendido, violentó la 
puerta de entrada, logrando salir á la calle 
y huyendo, no sin que fuese visto por ivn 
guardia que estaba casualmente en una calle 
p r ó x i m a . 
Este dió el alto al malhechor, quien contes-
tó disparando su revólver, que, por fortuna, 
no hizo blanco. 
Sospechándose que se tratara de la consu-
mación de un robo, llevó al guardia á pene-
t rar en la Delegación, á tiempo de evitar la 
propagación de las llamas. 
En el edificio se presentaron momentos 
.después las autoridades y un delegado del 
Juzgado. 
Se busca activamente al irreconciliable ene-
-migo de las contribuciones. 
u n ú DE m m m \ m 
Ayer m a ñ a n a , á las diez, se ha celebrado 
un m i t i n en el salón L u x - E d é n , organizado 
por la Sociedad de obreros meta lúrg icos , con 
objeto de acordar la conducta que habían de 
seguir en vista de la contestación negativa 
que han dado las patronos á sus demandas. 
Presidió el obrero Crepi é hicieron uso de 
la palabra Maeso, en representación de los 
obreros en madera; Doñoro, en el de los al-
bañi les , y otros. 
El presidente hizo el resumen de los dis-
cursos, y la Asamblea acordó por unanimi-
dad que Ta .Sociedad, en nombre de i m mi -
l lar p róx imamen te de trabajadores meta lúr -
gicos, declare la huelga á partir de hoy. 
E l acto t e r m i n ó á las doce y media. 
• 
Una Comisión de patronos estuvo ayer 
en el Gobierno c i v i l , para poner en conoci-
miento del gobernador no serles posible 
aceptar las bases presentadas por los obre-
ros meta lúrgicos . 
E l gobernador citó para hoy á los pa-
tronos y á una Comisión de obreros, que 
estuvo a visitarle el día anterior, con obje-
to de que se celebre una conferencia entre 
ambas partes, y ver si es posible solucionar 
el conflicto. 
L C S MONUMENTOS NACIONALES 
u m HE m u m m 
Y 
u m u DE m m i DE m u 
La Gaceta de ayer publica la siguiente 
disposición del ministerio de Instrucción pú-
bfica y Bellas Artes: 
t i l m o . Sr.: Vista la propuesta hecha por 
la Real Academia de Bellas Artes de .San 
Fernando, á instancia de la Comidión pro-
v i u d a l de monumentos de Sevilla, para qüe 
fie declaren monumentos nacionales la ígle* 
sia de Santa Catalina y la capilla de San 
' José , de dicha ciudad, y 
Visto asimismo el informe favorable emi-
t ido sobre el asunto por la Real Academia d 
la Historia, 
S. M . el Rey (q. D . g.) ha tenido á bien 
disponer que sean declarados monumentos 
nacionales la iglesia y la capilla expresadas, 
.(las cuales qucda ián bajo la inspección de la 
Comisión provincial de inonu,incntos de Se-
,villa y la tutela del Estado. 
De Real orden lo digo á V . L , para su co-
nocimiento y efectos. Dios guarde á V . I . mu-
chos años . Madrid, 4 de Septiembre de 1912. 
ALBA. 
Sr. Subsecretario de este ministerio.» 
Los dos monumentos declarados naciona-
corresponden: 
'la ¡\om'1 ,a..,,:í,a(1 Media, con 1» huella de 
¡RecoW^tfi?11 "' 'diomctnna, y el sello de la 
-Uof á u iUde i0 t r<^ 11 1:1 1^nil Moderna, uni-
eia e s p a ñ o v e ü ^ f ^ f ^ fiK"n^ ^ 1;« I g ^ -
ins galas a r t l H i ^ g ^ g l 0 x v i y ostentador de 
La iglesia, demcafla &Xv,u-
primero mezquita, cuyo iniVll;\ C ' ^ b n a , ft'é 
t u c boy es capilla de f a . * 1 ^ V;^ba en lo 
¿ i n a r era lo que hoy t o r ^ " 6 » . V el al-
Esta mezquita fué de laseSSStid̂  
iglesia por los caballeros repoMadoreaf en 
-Ivirtud de aquellos h e i e d a m i . - n í o s ton' , .* , '1 
los premió el Santo Rey Fernando i n ei 
auxi l io que le prestaron en la reconquiKt 
de Sevilla. 
L a iglesia de San José ofrece, por su par-
Solemnísimo octavario 
E l que á Nuestra .Señora de la Almude-
na, Patrona de Madrid, ha venido celebrán-
dose en la parroquial iglesia de .Santa Ma-
ría (cripta), por la Archicofradía de la Es-
clavitud*, en honor á su excelsa t i tular , ha 
revestido los caracteres de acontecimiento 
religioso, viéndose todas las tardes el gran-
dioso templo lleno de fieles. 
La cátedra sagrada la ha ocupado el 110-
tabi l ís imó orador padre Melchor de Benisa, 
que ha pronunciado profundos y elocuentí-
simos discursos. 
Ayer t e rminó el solemne octavario, acer-
cánnose, por la m a ñ a n a , á la Sagrada Mesa, 
para recibir el Pan de los Angeles, m á s de 
dos m i l personas. 
La función de la tarde resul tó bri l lant í-
sima. 
í.a capilla mayor hal lábase ar t ís t ica y es-
p lénd idamente i luminada. 
La Capilla Isidoriana, que ha tomado par-
te en estos solemnes actos, ha rayado á 
gran altura. 
Tanto la Archicofradía, que ha costeado 
estos cultos, como el ilustrado párroco, se-
ñor Sedeño de Oro, merecen toda clase de 
plácemes por haber contribuido, cada cual 
por su parte, á que el octavario dedicado 
á la excelsa l'atrona de los madri leños haya 
revestido tan inusitada grandiosidad. 
POR TELÚGKAl'O 
BARCELONA 8. 21,45 
Esta m a ñ a n a , p róx imamen te á las once, 
ocurr ió en la calle de Sans una terrible des 
.umeia, que produjo hondís ima emoción en 
todo el vecindario. 
L n el n ú m . 232 de la citada calle hay 
unos talleres de maquinaria, con un cober-
tizo á la entrada. 
Bsta mañana , á la hora antes dicha, el 
cobertizo desplomóse, cogiendo debajo á una 
niña de nueve años , llamada Antonia Rie-
ra, hija del dueño del tal ler; á dos mucha-
chos, operarios de és te , de catorce y diez y 
seis años de edad, y al padre de ésto». 
Inmediatamente arremol inóse la gente, 
procediéndose á organizar los trabajos de 
salvamento. 
Ua niña fué ex t ra ída de entre los escom-
bros en tan grave estado, que falleció al 
llegar al Dispensario. 
U09 demás heridos sufrieron contusiones 
de pronóst ico reservado. 
E l alcalde de Barcelona cedió su auto-
móvil para que fueran trasladados á él los 
heridos. 
L a b a n d e r a de un s a m a t é n . 
BARCIÍLONA 8. 22,10. 
Procedente de Palma de Mallorca, ha lle-
gado el general Weyler, en el vapor Bcll-
i v r . A las diez ha asistido á la bendición 
de una bandera del somatén armado de la 
nueva barriada de la Salud. Además del 
capi tán general, han asistido á »:clio acto 
el canónigo Sr. García , en representación 
del Obispo, y representaciones del alcalde 
y demás autoridades. 
vSe pronunciaron discursos patr iót icos du-
rante el banquete que luego se celebró, al 
que asistieron representaciones de los de-
más somatenes. 
El general Weyler ha prometido á los 
somatenes su m á s decidido apoyo desde la 
Capi tanía general ó desde cualquier otro 
cargo que ocupe en la nación. Entre los 
invitados estaban el vizconde de Güell y 
otras distinguidas personalidades barcelo-
nesas, domiciliadas en la mencionada ba-
rriada. 
Don t a l a g r a m a a . 
BARCELONA 8. 22,25. | 
E l alcalde ha recibido dos telegramas: uno 
del Sr. Can dejas, y otro del ministro de 
Fomento, en contestación á los que les remi-
tió, in teresándose por los ingenieros indus-
triales. 
E l Sr. Canalejas le dice que el ministro 
recoge datos, pero que el Gobierno no pue-
de modificar su actitud mientras los esco-
lares no restablezcan la normalidad. 
El ministro de Fomento le dice que ya 
en 1902 mejoró la condición de los ingenie-
ros industriales, y que ahora está dis-
puesto á hacer lo mismo, si los estudiantes 
vuelven inmediatamente á entrar en las cla-
ses. 
E l g a b e r n a d o r y lo s o b r e r o s i 
BARCELONA 8. 22,50. 
Los obreros aprestadores, cilindradores y 
demás empleados en la confección de tej i-
dos en pieza, han celebrado un m i t i n , en el 
cual han dicho que las coacciones de estos 
ú l t imos días han sido una estratagema de los 
burgueses, y censuraron duramente á las 
autoridades y á la policía. 
Se acordó en el m i t i n hacer un día de 
huelga general del oficio, para protestar de 
las detenciones de huelguistas. 
Esta noche, una Comisión de estos obre-
ros visitó al gobernador para pedirle la l i -
bertad de los detenidos, manifestándole que 
llevaban la representación de los, tintoreros 
y demás obreros fabriles, sumando un total 
de representados, de m á s de veinte m i l . 
E l gobernador les manifestó que el dar-
les la libetrad no era incumbencia suya, sino 
de los Tribunales; pero que si se declara-
ba su inocencia sería él el primero que in -
fluiría para que los pongan en libertad. 
También visitó al gobernador una Comi-
sión de ferroviarios, que le manifestaron no 
i rán para la huelga sin cumplir los t rámi-
tes legales. 
Después de la entrevista, nos manifesta-
ron los ferroviarios que están decididos á 
i i á la huelga, y que m a ñ a n a , á las diez de 
la misma, p resen ta rán al director de la Com-
pañía las bases de la Asamblea de Madrid 
y otras bases locales, y que si el Sr. Marys-
tnni les recibe de mala manera 6 se niega 
á aceptar las bases, desde aquel momento, se 
cemputa rá el tiempo para declarar la huelga 
«reneral. 
S A N S E B A S T I A N 
LA JORNADA R E G I A 
T O O * 
A SU TERMINO 
POR TELfiGRArO 
SAN SKHASTIÁN 8. at.^Q. 
A las Siete (ÍC ]íi m a ñ a n a se divisó d^sde 
el puerto el yate regio Giralda, á cuyo bohío 
venían SS. M M . , desde Santander. 
E l Giralda vino convoyaos por el torpede-
ro Osado, que, después fué a reunirse con 
la escuadra. 
A h\á ocho p róx imamen te fondeó el yate 
regio al abrigo de la isla de Santa Clara. 
Desde el Club Náut ico se dispararon cohe-
tes, saludando al pabellón real. 
Una hora m á s tarde, los Reyes y su sé-
quito, que lo formaban la duquesa de San 
Carlos, el m a r q u é s de Viana, el general Ko-
dríg-uc». Vera y los doctores Grinda y Ala-
beni, desembarcaron del Giralda, irisando á 
la escampavía GÚipUZCOaiUl, 
L a i reales personas desembarcaron en el 
Club Náut ico , donde esperaban las autorida-
des, el ministro de Estado, el personal del 
Real decreto de 20 de Marzo de 1910. con-
^ l a m S para cuantos usen dicha medalla 
los nuevos pasadores destinados á conme-
morar las principales operaciones. 
—Proponiendo para la cruz roja de p n 
mera clase del Méri to Mi l i t a r al primar te-
niente de Infantería D . José Billón 
—Idem a] oficial del Cuerpo de mtendeu-
cia D . José Vázquez. . N , A 
—Idem al capi tán de Infantería D . José 
Duarte. 
—Idem al cap i tán de Ingenieros D. Juan 
Mar t ínez . 
—Idem al pr imer teniente de Cabnlkila 
D . Salvador l e ro l . 
—Concediendo otras recomnensas pot mé-
ritos de guerra á distintos oficiales. 
E S P A Ñ A 
A L D í ü 
ton T«LéGRAÍ»0 
Uno riña. Asamblea do dependientes 
CÜRUÑA 8. 
M a r r u e c o s 
POR TULKr.RAPO 
prohibitivas en cuanto a en-
vío y recepción de cartas. 
G a r c í a R a n z . 
TANCKR 8. 9,55. 
A Arceta ha llegado un despacho de AICH-
zar, que asegura haber sido puesto en liber-
tad por los secuestradores montañeses el ca-
p i tán de Ingenieros Sr. García Ránz. 
C u n o u r a o á F r a n c i a * 
TANOHU 8. 10,5. 
Varios notables y el gran caíd de Aissa, 
Benomar, han ofrecido su concurso á las au-
toridades francesas. 
L o a p r i s i o n a r o a de E l Hibas 
TANORR 8. 9,45. 
Noticias recibidas por Lyautey, referen-
tes á los cautivos que K l Hiba tiene en Ma-
i i a k c s l i , hacen saber que dichos franceses go-
zan de perfecta salud y son objeto de un 
buen trato por parte de sus guardianes. 
Ivas órdenes dictadas ñor Kl H i b i peimi-
Gabinetc d ip lomát ico , el marqués de Aguí- ten redbi r visitas á los prisioueros. 1)cro Sl)11 
lar de Lampóo. el capi tán general de la re- terminanlemente prohibitivas en cuanto á ( 
g ión, el comandante de Marina y una lu-
cida representación de los socios del Club 
Náut ico . 
Eos Reyes saludaron, sonrientes, A las per-
sonalidades que les esperaban. Don Alfon-
so X I I I vestía traje de balandrista, y su au-
gusta esposa lucía galas azul pál ido y toca-
ba su cabeza con UJI sombrero de fieltro. 
A l desembarcar se hizo saber al Rey la sus-
Selisión de las regatas de Biarritz, anuncia-as para los d ías 11, 12 y 13. 
Poco después de las nueve y media, los 
Reyes se dirigieron á Palacio en su automó-
v i l , al que segu ían otros coches, con el per-
sonal palatino. 
Iva jornada regia toca á su fin en esta pla-
ya. Oficialmente, se dice que los Soberanos 
saldrán de San Sebas t ián el p róx imo día 18. 
Respecto á la marcha de S. M . la Reina ma-
dre, nada puede decirse con carácter concre-
to, pues ello depende del alumbramiento de 
S. A . J a Infanta María Teresa. Si el fausto 
suceso se retarda. Doña María Cristina per-
manecerá a ú n algunos d í a s ; pero si antes 
ocurriese novedad, la Reina madre saldr ía , 
t á n pronto tuviese la primera noticia. 
Luego de descansar breves momentos en 
Mirani u , S. M . la Reina Doña Victoria salió 
en carruaje, dando un largo pasco por la ca-' 
rretera de Ayete. L a acompañaba su cama-
rera, señora duquesa de .San Carlos. 
S. M . el Rey despachó con los ministros 
de Marina y Estado, quienes le dieron cuen-
ta sucinta de los asuntos de actualidad, so-
metiendo á la real firma algunos decretos. 
E l general Pidal desembarcó del Giralda á 
las once v media. 
En el Club Náu t i co fué saludado por el 
Sr. Machimbarrena, quien dió gracias al mi -
nistro, en nombre de la familia del reciente-
mente fallecido comandante de Marina de es-
te puerto, Sr. Escoriaza, por las atenciones 
que nara con ella tuvo el Sr. Pidal. 
Después dir igióse al Palacio de Miramar, 
cambiando antes í d g u n a s palabras cen los 
O A J D L Z 
Las ñestas del centenario 
E U E S C O R I A L 
POR TKLKGRAFO 
SAN LORKNZO DEL ESCORIAL 8. 23,30. 
vSe han celebrado en ta I/onja, con ¡rían bri-
llante/,, la cabalgata y el torneo á la usanza 
de Felipe 11. 
Para presenciarlos, vino la Infanta Doña 
L^be l , que después regresó, en automóvi l , 
{ í^a Granja. 
RENTA DH AOUANAS 
La Dirección general de Aduanas publi-
ca en la Gaceta de ayer los estados re&tívúfl 
á los valores de los principales ar t ículos 
importados y exportados en el mes de Ju-
l io ú l t imo, y el resumen de los mismos du-
rante los siete primeros meses del año co-
rriente. 
La importación en Julio se elevó á pese-
tas 83.463.167. En el mismo mes del año an-
terior, ascendieron los valores de los art ícu-
los importados á 94.938.863. 
La exportación fué en Julio ú l t imo por 
valor de 80.112.515 contra 68.972.980 en el 
citado mes de 1911. 
líl 11 sumen de las importaciones durante 
los siete pr in i t ros meses del año actual, se 
eleva á peseUs 560.745.280, contra 586.003.273 
á qne aset-ndieion en igual período del año 
anterior. 
Las exportaciones fueron en los siete p r i -
meros meses de este año por valor de 
598.641.088, contra 536.231.566. 
La recaudación obtenida por la renta de 
Aduau. is en Julio p róx imo pasado f in- de 
i ^ t ü 6 ^ , y J8 total desde Knero á Julio, 
ambos mclusive, de 9Q.22a.S74. " *' * 
l . ü M i n S d e / c ^ c l a e i ó n sobre h 
Presupuesta, de 7.289.,43 pesetag. 
m m DE m m MÍUEGOS 
E l ministro plenipotenciario de S. M . en 
Tánger comunica al ministerio de Estado 
la p róx ima subasta que se ha de verificar en 
aquella capital para la adjudicación del ma-
terial siguiente: 
l ' i i n u r lote. Para el puerto de Casablan-
ca.—Dos gtúafl metá l icas , de vapor, girato-
rias, de sistema fijo, de una potencia de 
dos toneladas, á entregar en un plazo de 
sesenta días . 
.Segundo lote. Para el puerto de Maza-
gán.—Una grúa metá l ica de vapor, girato-
ria, de sistema fijo, de una potencia de dos 
toneladas, á entregar en un plazo de sesen-
ta días . 
Tercer lote. Para el puerto de Casablan-
ca.—Una grúa metál ica de vapor, giratoria, 
de sistema fijo, con dos potencias de dos á 
seis toneladas, á entregar en un plazo de 
noventa días . 
Cuarto lote. Para el puerto de Rabat.— 
Una g rúa metál ica de vapor, giratoria, de 
sistema fijo, eon dos potencias de dos á seis 
toneladas, á entregar en un plazo de ciento 
viente días . 
(Juinto lote. Para el puerto de Tánger .— 
Una g rúa metál ica de vapor, giratoria, de 
sistema fijo, con dos potencias de tres á 
nueve toneladas, á entregar cu un plazo de 
ciento veinte d í a s ; y 
Sexto lote. Para el puerto de Mogador.— 
Una g rúa metál ica giratoria, á brazo, de sis-
tema fijo, con dos potencias de dos á cua-
tro toneladas, á entregar en un plazo de no-
venta d ías . 
Los pliegos de condiciones se encuentran 
á disposición del público en el ministerio 
de Estado. 
M A D R I D 
ESTADISTICA^DE^MORTALIDAD 
La Becre taf fó del Ayuntamiento ha- pu-
blicado la estadís t ica de mortalidad, corres-
pondiente al mes de Agosto. 
La cifra más alta—152 defunciones—co-
rresponde al Juzgado de la Inclusa, de las 
que 57 han ocurrido en el benéfico estableci-
miento del mismo nombre. La m á s pequeña 
-^So defunciones—es la del distri to de Pa-
l a d a 
En total , las defunciones ocurridas ascien-
den durante el mes á la cifra de 968. 
La tuberculosis pulmonar en este caso, 
como en otros muchos, produce el mayor 
contingente, 109 defunciones. 
Con relación i>\ mismo mes del año ante-
rior, la mortalidad Ua descendido por todos 
"onceptos. 
periodistas, á ouienes manifestó que s-m. 
tería á la firma de Don AUMSO algum 
decretos. 
E l Sr. García Prieto, después de recibir 
al Rey en el Club Náut ico , marchó al mi -
nisterio de Jornada, permaneciendo en él 
media hora. Recibió el ministro á nuestro 
enviado en Bruselas, Sr. Merry del Va l , y 
al cónsu l de E s p a ñ a en T e t u á n , .Sr. López 
Ferrer. 
Poco después de las diez subió el señor 
García Prieto á Miramar. 
Los ministros estuvieron con el Rey cer-
ca de dos horas. 
E l general l ' idal se t ras ladó , desde Mira-
mar, al ministerio de Jornada, donde con-
ferenció con el Sr. Ganda Prieto. Luego 
marchó al Giralda, diciendo á los periodis-
tas que los decretos firmados por el Rey 
carecían de importancia. Manifestó además 
que los decretos de Guerra los había entre-
gado al ministro de Estado. 
E l d í a p o l í t i c o . 
E l Sr. García Prieto, después de la entre-
vista con S. M . , fué al ministerio de Jorna-
da, celebrando una conferencia telefónica 
con el ministro de la Gobernación. 
A cont inuación recibió á los representan-
tes de la Prensa, á quienes l lamó la aten-
ción sobre la información de un periódico 
local, dando como cierta la noticia del re-
levo del .Sr. Pérez Caballero, como emba-
jador de E s p a ñ a en Francia, cuando termi-
nen las negociaciones que actualmente se-
guimos con la vecina Repúbl ica sobre Ma-
rruecos. 
—Yo he de dec i r - -dec la ró el Sr. García 
Prieto—que semejante información no ha 
POR TELÉGRAFO 
CÁDIZ 8. 18,30. 
Hoy celebraron una reunión las autorida-
des locales, en la que trataron de las fies-
tas con que se lia de solemnizar el centena-
rio de las Cortes de Cádiz. 
, Don Alfonso, acompañado del presidente 
del Consejo y de los ministros de Estado, 
Guerra y Marina, l legará el día i.0 de Oc-
tubre. Desde la estación se di r ig i rá á la Ca-
tedral, donde se can ta rá un solemne Te 
Dcinn, y después á la Diputación para asis-
t i r á la recepción. 
Entre los festejos acordados hasta ahora, 
figuran: un banquete hispano-americano, ser-
vido en el Ayuntamiento; una procesión cí-
vica, y una velada que se celebrará en el 
Gran Teatro. 
E n esta ú l t ima , hablará el ministro de 
Méjico, quien diser tará acerca de la mús i -
ca his tór ica y legendaria. E l Sr. Giberge, en-
viado de Cuba, hablará de la América mo-
derna. A ambos les contes tará el Sr. García 
Prieto. 
E l 2 de Octubre habrá misa de campaña , á 
la que as is t i rá el Rey, pasando después re-
vista á las fuerzas. 
Después se celebrará un almuerzo m i l i -
tar, en el Ayuntamiento, regatas y una ve-
lada organizada por el Centro Escolar en el 
Gran Teatro. E l Sr. Canalejas ac tuará de 
mantenedor. 
Después habrá retreta, en la que tomarán 
parte soldados moros. 
E l 3 de Octubre, visita á los Museos, al-
muerzo parlamentario, garden-party en el 
parque y velada en el Gran Teatro, hablan-
do los principales oradores. 
E l día 4 marchará el Rey á Jerez, don-
de a lmorzará y visi tará las bodegas y la 
Expos ic ión de ganados. A las tres de la tar-
de se t r as ladará S. M . al Puerto de Santa 
Mar ía para presenciar la corrida regia. 
A las cinco de la tarde regresará el Rey 
á Madrid con el Sr. Canalejas. 
En el campo de Deportes del Real Ctoj 
Deporí-ivo cuestionaron esta mañana, 
disputarse una localidad, los espectadorci 
David RodrígJiez Neira y Rifardo Cadavei 
Kl primero arrojó al segundo th: trozn 
de plomo, que alcanzándole en la cabeza 1( 
produjo fuerte conmoción Cerebral. 
Acto seguido, el agresor se dió á la fuaa 
Los dependientes de comercio de esta caJ 
pi ta l , han celebrado una asamblea pira peB 
dir la jornada de diez horas de trabajo. 
Han acordado fijar un plazo de ocho días 
para que resuelvan los patronos. 
En caso de que éstos no accedan á la pe, 
t i r ión , los dependientes se declararán ej 
huelga. 
La colonia escolar do Costa Coli. El doctor Mo<' 
linar á San S«ba«tián. 
VALHNCTA 8. 22,TO. 
Con el fin de visitar la colonia de niñai 
que veranea en Costa Celi han marcha.lo 3 
gobernador, el alcalde y el presidente de 1̂  
Diputación. 
Ha marchado á San Sebast ián , para asislii 
al Congreso Internacional antituberculoso, 
doctor Moliner, que lleva la ivpresentacióy 
de las Sociedades obreras de Valencia. 
Una protesta. 
ZAUACOZA 8. 21,30. 
Los comerciantes é industriales Zaragoza-
nos se proponen realizar un ostensible acto 
de protesta contra el proyecto del Sr. Nava» 
rro Reverter, elevando las tarifas de la contri, 
bución industrial . 
Pat'ción do los reclusos. 
ZARAGOZA 8. 23. 
Los reclusos de esta cárcel han dirigide 
al Gobierno una instancia solicitando que se 
les conceda una amnis t ía con motivo del cen-
tenario de las Cortes de Cádiz. 
Dos desgrncias. 
ZARAGOZA 8. 23. 
Próx imo á la estación de Alrabal, un in-
dividuo que rc-gn- 'ha de Alagón en 1111 treq 
repleto de aficionados, que había ido á pasar» 
el d í a de fiesta en el pueblo, cayóse á la 
v í a , a lcanzándole la máquina y arrollándola 
y ma tándo le el tren. 
—Estando celebrándose una corrida de va. 
quillas por aficionados de Zaragoza, Barí* 
que Pérez fué alcanzado por una vaca, qu» 
le h i r ió de gravedad. 
Vslada benéfica. 
BILBAO 8. 22. 
En el teatro de Gucmica se ha verificado 
una velada dramát ica , organizada por el 
Ayuntamiento, á beneficio de las familias 
. los náufragos de Portugalete. 
Con el mismo fin se ha celebrado una no-
villada, organizada por el Club Taurino. 
—La esposa del ex senador D. Martín 
Garmendia también ha donado 15.000 pese-
tas para el Patronato obrero. 
EN HONCR DEL DOCTOR P1ÑERÜA 
Espectáculo grandioso es el que hoy hemos 
presenciado en'la noble y heroica ciudad de 
Toro con motivo del homenaje que dedica 
al docto catedrát ico de la la Universidad 
Central doctor Piñerúa . 
A l acto de descubrir la lápida que con-
memora su nombre asis t ió el Ayuntamien-
to con maceros, las autoridades militares. 
judiciales y eclesiást icas, representantes de 
podido ser" inspinula 'por palabras mías ni | las Comunidades de padres escolapios y mer 
de n i n g ú n ministro, siendo impres ión per- cenarlos. Colegios de farmacéuticos y mé igu i 
sonal del firmante de la infonnación 
E l Gobierno—añadió— no ha nensado, ni 
por un momento, en relevar al Sr. Pérez 
Caballero, y tan es así , que recientemente 
le ha ratificado sus poderes y confianza. 
Di jo luego que su conversación con el 
Rey había durado hora y media, p róx ima 
dicos, la juventud escolar, los niños de las 
escuelas públ icas con sus maestros y el pue-
blo en masa. 
Amenizó el acto la brillante banda mu-
nicipal . 
E l alcalde pronunció un elocuente discur-
so, enalteciendo el acto hermoso que reali-
mente, y que hab ía sometido á la aproba- zaba un pueblo que tanto interés ha demos 
.1 ~ o TVT m,nJt'*B , 1 . , , 1 , 1 , . • A a ! ... t r n d n n r m l i e o d o á rendir can sil n r p c f f ! ^ ? -ción de S. M . varios decretos de distintos
departamentos. 
Preguntado sobre la repetición de inciden-
tes en Marruecos, declaró que se debían á 
la buena fe y exceso de celo desplegado por 
los agentes de E s p a ñ a y Francia, y que 
para evitarlos en lo succrivo, ambas nacio-
nes han dado á sus agentes instrucciones 
concretas. 
Antes de despedirse de los periodistas 
manifestó que en la conferencia celebrada 
con el Sr. Barroso, éste le había dado cuen-
ta de que el presidente del Consejo de mi-
nistros estaba hoy en Otero y que se pro-
ponía emprender el viaje á San Sebast ián 
para llegar aqu í m a ñ a n a , al anochecer. 
F i r m a r e g i a . 
E l ma rqués de Alhueemas facilitó la fir-
ma regia, que es la siguiente: 
De Vomenío.—Disponiendo cese en el car-
go de vocal de la Junta Central dé repobla-
ción y colonización interior el ingeniero don 
Carlos B a l e n c h a ñ a . 
—Nombrando, para sustituirle, al de igual 
clase D. Angel T o n e j ó n de Peni tez. 
—Ascendiendo á ayudante mayor de Obras 
públ icas á D . Hipól i to Ikngoa Moreno. 
—Suprimiendo el art. 11 del Real decreto 
de Junio de 1911, relativo á las funciones 
encomendadas al Consejo .Superior de Po-
mento. 
—Declarando constituida la Cámara ofi-
cial de la propiedad urbana á la Asociación 
de propietarios de la Coruña. 
—Nombrando vocal de la Junta de Mon-
des al ingeniero D. Enrique Sa lvanés . 
De Guerra.—Nombrando jefe de la sexta 
división (Alicante) al general Larrea. 
—Idem segundo jefe del Estado Mayor 
Central al general Panaquer. 
—Idem fiscal del Consejo .Supremo de 
Guerra y Marina a l general I ) . José Perol. 
—Idem jefe de la octava división al ge-
neral D. Carlos Palanca. 
—Creando la medalla de Africa, destinada 
á conmemorar y premiar grandes servicios. 
—Idem i d . , para premiar servicios por 
acciones de carác ter mil i tar y c iv i l en Af r i -
ca y no estén comprendidos entre aquellos 
que puedan tener derecho al uso de la me-
dalla conmemorntiva de la campaña del Rif. 
—Haciendo extensivos y equiparando los 
servicios en la campaña del Rif á los pres-
tados cu los años 191X y 1912, como conti-
nuación de los emprendidos en 1909, y con 
derecho al uso de la medírtla creada por 
tra o acudi n   r ir o  su presercia 
el homenaje de admiración hacia el sabio 
catedrá t ico doctor Piñerúa . 
Inmediatamente se t ras ladó la comitiva 
al teatro, que estaba hermosís imo, pues to-
dos los palcos y plateas se hallaban ocupa-
dos por elegantes damas y bellas señor i tas 
de la localidad. 
Hecho el reparto de premios á los niños, 
y previa presentación por el señor alcalde 
del Sr. P iñe rúa , éste pronunció un hermoso 
discurso sobre la Paidología y sus progre-
sos.—Vn toresoiw. 
i i i i i i s m m \ m 
Según un colega, ha sido procesado el d i -
rector de E l Progreso, de Barcelona, por 
injurias á los religiosos paúles que resiuen 
en Villafranea del Panadés . 
— E l Cardenal Arzobispo de San'iago ha 
nombrado el siguiente Comité para la cele-
bración del décimosexto centenario de la l i -
bertad otorgada á la Iglesia por el Kir.n;-
rador Constantino: 
Iresidcnte, señor Obispo auxi l ia r ; vice-
presidente, D . Emil io Maciá, dignidad de 
maestrescuela de la santa iglesia metropoli-
tana; vocales: D. Antonio Tolio Mayo, don 
Angel Amor, I ) . Celestino Fernández, don 
Leopoldo Eijó y D. Jerónimo Coco Mo-
rante. 
— E l domingo 15 del actual saldrá una pe-
regr inación de Peón al santuario de la Vi¡-
gen del Camino, la cual promete ser muy 
solemne y concunida. 
—En la Prensa de Buenos Aires, llegada 
en el ú l t imo correo, leemos que el Ti ibnnal 
de la Plal i , Cámara tercera de apel icioms, 
ha declarado firme la sentencia dictada en 
la querella por injurias graves, promovida 
por el digno sacc raerte cura párroco de Las 
Flores, doctor Lamas, contia el director pro-
pietario del periódico clerófol)o La Reacción. 
En v i r tud do armella sentencia firme, se 
impone al renegado director la pena de dos 
años y tres meses de pr is ión, accesorias le-
gales y costas. 
E H C l J A R T A PLAN A i 
N I C O L Á S W E C & L E S Y 
CIRCULO MATRITENSE 
Jacometrezo, 62. 
AL PUEBLO DE MADRID 
E l fin altamente benéfico que persigue es-
te Círculo, cual es el de la difusión de la 
cultura gratuitamente, pero que por lo mis-
mo exige ciertos sacrificios á la Junta direc-
tiva y á los socios, nos ha inspirado la idea 
de organizar una tómbola para allegar re-
cursos que faciliten nuestra gest ión en pro 
de la enseñanza y sostener ésta del modo 
m á s eficaz posible. 
En su consecuencia, y conociendo los sen» 
t imicntos caritativos de que siempre di» 
pruebas tan altas el pueblo de Madrid, á 
él acudimos en demanda de apoyo, así co« 
mo t a m b i é n á las autoridades civiles y mi» 
litares, Corporaciones y Prensa periódica. 
Aparte del objeto antes indicado, nuestra 
tómbola se propone otros dos nobles fines: 
aliviar la suerte del soldado en Melilla y 
coadyuvar á la gran obra que realiza la Aso» 
elación Matritense de Caridad. 
Y como el pueblo de Madrid es el más 
interesado en que la cultura se extienda en-
tre los individuos que lo forman y el pri-
mero en preocuparse por la traerte de nues-
tros soldados y de nuestros desvalidos, no 
dudamos que nuestro llamamiento á sus ge-
nerosidades no será estéri l . 
Las bases á las que dicha tómbola ha d? 
ajustarse son como siguen: 
Gran tómbola á beneficio de las tropas da 
Meli l la , de la Asociación Matritense de Ca-
ridad y de las clases del Círculo. 
BüISOSa 
t.m Las personas que deseen COadytlWi 
á los fines de la tómbola donando a lgü i 
objeto, podrán presentar éste en este Cír* 
culo desde el día de la fecha y de tres dfl 
la tarde á once de la noche. 
2. * Cada donante podrá manifestar la 
forma en que hayan dr presentarse el ó los 
objetos donados, recibiendo como resguar* 
do un recibo con el número 6 números que 
á su donación correspondan. 
3. a Periódicamente se enviará á la PfCw 
sa relación detallada de los objetos inscritos 
cu la tómbola , expresando el nombre dd 
donante si él autorizase nara ello, asi como 
el n ú m e r o con que el objeto figurase, qllC 
habrá de ser el mismo que líeve al sor' 
tearse. 
4. a Cuarenta y ocho horas antes de ve-
rificarse el sorteo el donante tendrá dere* 
d i o á visitar la tómbola, donde ya estar* 
expuesto el objeto clonado. 
5. a Si se hiciesen lotes éápeciálea de c'/Jf 
terminados objetos, para concurrir á su ^ 
fa será necesario haber adquirido papeleta*, 
para los "sorteos anteriores. 
6. a Si la persona agraciada con algún 
objeto lo reintegrase á la tómbola, aquél 
se ca ta logará nuevamente con el nú mero 
de orden que le corresponda. 
7. * Entre las secciones que figuren en L1 
tómbola habrá una especial de juguetes, de-
dicada á los niños. 
8. * E l plazo de admisión de objetos ter-
m i n a r á en is del p róx imo Septiembre. 
Madrid, 31 de Agosto de 1912.—V.0 P-0 ]¿. 
pres idente Rnmón Srn>ert y Foríuny.—*j 
secretario general, José María Vemándtz 7 
Fernández . 
L A GL&EEUOt 
POR THLlUinAKO 
E3 n ú m e r o tío v i c t i m a s * 
PARÍS 8. 8. 
Según telegrafían de Pelliune, I08 ittgefaj* 
ros de las minas han celebrado una coijg 
renda, acordaiúlo intentar todo lo posil>!C 
para explorar la mina Clarence, cu la direg 
ción de Poniente, donde existe un foco (lc 
incendio. 
Eos referidos señores creen que linv $ 
vez todavía en la mina obreros con vidn 
El número de víct imas á consecuencia ae 
a catástrofe asciende á y muertos y J* 
héndéS, y se ignora todavía la suerte de 4a 
>breros, ó sea, cu total , 88 víctima*. 
E L D E B A T E L u n e s 9 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 ? , 
r 
¿TELEFONEMA F U L ? 
L a i n d i g n a c i ó n 
d e l Vasco O c h o a 
¿EN QUÉ QUEDAMOS? 
Hace unos días d i cuenta en estas mismas 
columnas, que el luchador navarro Javier 
Ochoa, habia recibido un telefonema de su 
r i v a l Mauricio De Riatz, en el que éste acep-
taba el reto del vasco, y se ponía á su dispo-
Bic ión para disputarse las veinte m i l pesetas 
de apuesta y el campeonato del mundo. 
E l luchador suizo adver t ía , en el referido 
telefonema, que por estar disputando el cam-
peonato de Barcelona, su encuentro con 
Ochoa no podría verificarse hasta el próxi-
mo mes de Octubre. 
Casi todos los pericklicos publicaron la 
misma noticia que, indudablemíi te , les fué 
telegrafiada por sus corresponsales ó las 
Agencias que les sirven el servicio telegráfi-
co! toda vez que no indicaban que dich* ^ 
t icia la tomaban de E L DEBATE. Solo Espa-
ña Libre copiaba íntegra nuestra información 
diciendo que le constaba lo bien informados 
oue es tábamos en este asunto.. 
Nosotros es tábamos locos de contentos con 
d éx i to obtenido al ser los primeros en dar 
c ü e n t a de que De Riatz había aceptado el 
xeto de Ochoa. En esta casa ya nadie eo-
l i a n i bebía, n i pensábamos en dar reposo 
a l cuerpo, bien necesitado, por cierto, de 
.«nos di í tas de vacaciones. 
E l formidable éxi to nos había dejado pun-
'to menos que insensibles para todo lo que no 
tuviera relación directa ó indirecta con las 
greco-romanas. 
Pero, ¡ah , señores ! ; nuestra a legr ía nos 
•ha durado bien poco tiempo. Ayer recibi-
Le dijo el Sr. Canalejas que estaba hondn-
mente uisgustado, pues una de sus hijas, de 
dos años de edad, enferma, hab ía tenido dos 
ataques y su estado era francamente giaye. 
Por este doloroso motivo, el Sr. Caháfejas 
no sabe si marchar ó no á vSan Sebas t ián , pa-
ra asistir á ta inauguración del Congreso an-
tituberculoso, dependiendo ello de como se 
encontrara su hija. 
D E M A D R U G A D A 
E l vSr. ftarroso, al recibir esta madrugada 
á los periodistas, les manifestó que la hija 
del vSr. Canalejas está un poco mejorada, aun-
que no tanto, que pueda desaparecer la na-
tural preocupación del presidente, que es se-
guro que ya desista de i r á vSan Sebas t ián . 
E l Sr. B arf.OSO había conferenciado con el 
gobernador de Barcelona, que le dijo que pa-
rece haber* entre los ferroviarios tendencia á 
desistir por ahora de la huelga. 
T E L I Q R A M A 8 O F I C I A L E S 
El gobernador de Almería comunica que 
en la Delegación de Hacienda de aquella 
provincia se ha producido un incendio, que 
por todos los indicios parece intencionado, 
a consecuencia del cual se han quemado al-
gunos legajos. 
Añade el gobernador que se supone quién 
sea el autor, pero que la persona sobre quien 
recaen las sospechas no ha sido habida. 
E l gobernador de Salamanca dice que el 
d ía 10 pernoctará S. A . Doña Paz en Va-
lladolid, y el d ía n se la espera en Sala-
manca, donde se ha rá á la Infanta un cari-
ñoso recibimiento. 
nenuncia 
U n aristócrata que usa corona ducal, y cu-
yo t í tu lo corresponde á la inic ia l A . , presen-
tó anoche una denuncia por la desaparición 
de la duquesa, su mujer, á quien tenía de 
mos una formidable ducha, que nos dejó Ppsitaíla en tanto se tramitaba expediente de 
.helados, y eso que el agua no está para tanto 
en estos tiempos del estío. 
Algunos periódicos de la m a ñ a n a publi-
taban un sensacional telefonema de sus se-
ñ o r e s corresponsales, en los que afirmaban 
*jue Ochoa estaba ind ignad ís imo por haber 
ü icho algunos periódicos que De Riaz había 
aceptado su reto, siendo así que el acam-
. 'peón del mundo» cont inúa haciéndose el 
.osueco». 
¿ Ochoa ind ignadís imo ? Esto era lo que 
Jmás nos aterraba del telefonema, toda vez 
que nosotros cont r ibu ímos á producir su 
ind ignac ión publicando el falso telefonema 
.de De Riaz. 
• i Con una mano puesta sobre el corazón y 
la otra señalando al puente de Austcrl i tz , 
y o les aseguro á ustedes que hubiera pre-
ferido rasurarme por completo m i hermosa 
y rizosa barba negra ó inscribir al m á s pe-
queño de mis idolatrados chiquil los—¡hijos 
de m i alma!—-en el nuevo grupito político 
que tiene por jefe á García Prieto antes de 
publicar el falso telefonema y contribuir con 
ello á que nuestro amado Ochoa haya sen-
tido la necesidad de indignarse. 
Para que nuestra amistad con el león na-
varro no sufra quebranto ( ¡qué bien sen-
t a r í a n aqu í unas cuantas lagr imitas!) , me 
apresuro á recoger el telefonema en el que 
e l vasco está muy indignado y desmiente 
que De Riaz haya aceptado su reto, tele-
fonema publicado en algunos diarios madri-
leños . 
En cambio, me callo lo que dicen otros 
diarios de Navarra, según los cuales Ochoa 
uestá content ís imo y dando saltos y piruetas 
porque—¡al fin, solos!—iba á luchar nue-
vamente con De Riaz y á quitarle el t í tu lo 
de «campeón del mundo» y 10.000 del ala, 
que son bastante m á s positivas que el t i -
tu l i t o . 
Y t ambién me callo todos los detalles del 
encuentro entre el vasco y el suizo; la fecha 
que dan como segura para que se celebre la 
lucha ; de cuántos señores se ha de constituir 
*1 Jurado, y quiénes han de hacer la desig-
nación. . . 
A no ser que ahora Ochoa vuelva á sentir-
se indignado por publicar la rectificación de 
su encuentro con el luchador suizo, cosa que 
no nos cogería de susto, pues nosotros cree-
mos que el público de Madrid no t a rda rá en 
presenciar un encuentro de greco-romanas 
•entre Mauricio De Riatz y Javier Ochoa. 
A pesar de la «profunda» ind ignac ión del 
l eón de Navarra. 
¡ O h , buen amigo nuestro! 
J O S E T R A B A D O 
divorcio. 
El juca no admit ió la denuncia, por no es-
timarla pertinente. 
LUIS MAZZANTIN1 
j Paso á un matador de toros! 
Pero á un formidable, magnífico, archides-
pampanante matador de toros. 
—¿ Ustedes no fueron á la novillada de 
ayer tarde? 
Pues se perdieron ustedes lo más grande, 
m á s ar t ís t ico y m á s hermoso que se ha he-
cho esta temporada en la Plaza de Alá Mos-
querilla y nuestra señora Diputación pro-
vincial . 
— ¿ Q u é fué e l lo?—pregun ta rán ustedes, 
lo» que por no gastarse -¡so roñosos!—cin-
puesto de cabeza, es lanceado por Mazzan-
ti]¿j,to, míe oye palmas. 
iUando y sin pixier, toma cinco varas, ma-
tando un jaco. 
| í-josi rehileteros cumplen. 
1 Tomás Alaicón hace una regular faena, to-
reando con vak 'u t ía , y deja media estocada 
caída. 
.L cmindo. Del mismo pelo que el anterior. 
Ks lanceado por Corchaíto, pasando á entcn-
dérselas cou los caballeros, de lo» que toma 
cinco sangr ías , despenando una acémila. 
Chicornto se hace aplaudir con los palos. 
Mejías deja los suyos co modestas pesetas, prefirieron i r á meren- , 
dar con la familia en la Bombilla, en vez ! .Vf ^ h a i t o . muy valiente, hace una faena 
de asistir á esta sensacional y baratüa novi- S f e sa,h a i I ^ e d t v í l r 1 ^ arrancadas y 
< tnandose á matar, agarra una estocada des-
prendida, y descabella á la primera. (Pal-
liada. 
Y yo, que soy espléndido, que no falto mag . 
á una sola corrida, cueste lo que cueste, por- i m u- J , ^ 
que tengo a f i c i ó n - i e l é los castizos ! . - y í>or. muchas l l b ™ V ^ ornado es el ter 
que el rumboso D. Indalecio me orse-quia 
con una entnulita del tendido dos, les íes-
pondo para decirles: 
i A l salir, se declara manso de solemnidad, 
por lo que hay que acosarle. 
. , „ ! Mazzantinito prende un buen par al cuar-^ ^ ^ S ^ ^ ^ J ^ Í 1 ^ tc*. " f f f c ^ u f a r y un tercero luny bueno. 
Logc luego las armas tonculas, y pasa con 
la izquierda y parando, para una estocada 
que resulta delantera y perpendicular. 
Algunos pases y un sablazo desprendido, 
que mata. 
Cuarto. Junqitito lo llamaban en la dehesa. 
El primer tercio, un completo lío. 
toqueador de reses bravas, que tanta glo-
ria y dinero ganó matando toros de respe-
to y con maderamen en la cabeza? 
Pues á ese estupendo matador de toros, 
al mismís imo D. Luis Mazzantini, el me-
jor estoqueador de reses bravas que ha habi-
do desde que un sobrino de Garibaldi inven-
tó esto del toreo, le hubieran visto ayer tar-
p^CQr't), mal, aceptable y bueno. 
Hipól i to , bien, regular y mal. -
Quinito banderi l leó mal, y Silla y Mucelo 
han estado superiores. • 
E l público salió poco satisieoho u« la co-
rrida. 
E N P A L M A 
PATRIA DE MALLORCÁ 8. 23. 
En la novillada de esta tarde, la entrada 
ha sido regular. 
Presenciáronla muchís imos marinos de la 
escuadra inglesa. 
E l almirante de la mishffl, con el cónsul de 
su nación y sus ayudantes, ocupaba el pal-
co del gobernador. 
De los novilleros que actuaban, Palmerito 
estuvo valiente, y Fabrilo, pésimo. 
U i J O F I C I O 
L A S C A P E A S 
Un muerto y diez heridos 
Esta madrugada se recibieron en el Go-
bierno c i v i l noticias de Torrejóu de Vclasco, 
diciendo queden una capea allí celebrada hu-
bo un muerto y diez heridos. 
So desconocen nombres. Sólo se sabe que el 
muerto era vecino de la Prosnevidad. A éste 
entróle el cuerno por debajo de la barba, sa-
liéndole por u n ojo. 
])<_• los Heridos, cuíco es tán muy graves. 
L o s f r a n c e s e s 
h a n s o ñ a d o 
LO QUE ooimnió 
Eíi el í ^gundo , vemos los deseos tic Cor-
S U C E S O S 
l E a Z T J I E I j ' V . A . 
£Ü EL m m m DE LI PÜIW 
P O R T l - L É G R A P O 
HUELVA 8. 22. 
' Celebróse una gran función religiosa en 
el santuario de la Patrona, la Virgen de 
m Cinta, oficiando el padre Freitas. 151 ser-
m ó n estuvo á cargo del padre Díaz Gelo, 
quien estuvo elocuent ís imo. Asis t ió nume-
rosa y distinguida concurrencia. A las seis 
de la tarde salió la procesión de los mari-
neros para trasladar la imagen á la parro-
quia de San Pedro, siendo aclamada la San-
t í s ima Virgen en el trayecto, desbordándo-
se el entusiasmo y fervor de los fieles á la 
entrada del templo. E l arcipreste dir igió 
su elocuente palabra á los fieles, elogiando 
«1 orden y el fervor religioso que habían 
reinado, coumoviendo a l auditorio al salu-
dar á la Patrona. 
—Como ú l t imo d ía de feria. Ira habido 
gran aglomeración de público, presentando 
la velada maravilloso golpe de vista. En 
las casetas hubo animados bailes, reinando 
¡la a legr ía . Las herniosas onubenses asistie-
ron con mantillas y mantones, derrochando 
la gracia, durando el entusiasmo hasta la 
madrugada. Amenizó todos los actos la ban-
da del regimiento de Soria. 
P O L I T I C A 
L O S F E R R O V I A R I O S Y P A B L O I G L E S I A S 
E l Sr. Barroso ha hablado con el leader 
Rocialista, Sr. Iglesias, acerca de la cues-
t i ó n ferroviaria. 
E l Sr. Iglesias manifes tó que carecía de 
noticias. 
E l vSr. Barroso le hizo notar la contradic-
ción cjue se desprende de la actitud de los 
ferroviarios en estos días y el acuerdo que 
tomaron en la ú l t ima Asamblea, convinien-
do en dar de plazo lo que falta de a ñ o para 
que las Compañías contesten á las peticio-
nes formuladas, á lo que contestó el señor 
Iglesias que es evidente la contradicción, y 
"que para tratar de este asunto t endrá que 
reunirse el Comité del partido, 
L A E T E R N A Q U E J A 
Según manifestó á los periodistas el señor 
earroso le ha visitado el diputado socialis-
ta Sr. Iglesias para exponerle algunas que-
das que contra abusos de patronos le hacen 
algunos obreros correligionarios de provin-
cias. 1 
L L E G A D A D E L O S R E Y E S 
Í M Í L -i Ban'os?' «1 recibir ayer á los perio-
S ™ K 3 " l a» i f c s tó que, según telegrama 
a n f a f ^ i a f T ' d c ^ÚV<™™, l las nueve de 
«xircaudo s i n novedad. 
E L SEÑOR C A N A L E J A S 
A ul t ima hora de la tarde conferenció aye. 
J ^ b i t ^ 0 1 1 0 Barroso con el jefe del 
M u e r t e pepent ina . 
Kn Ja calle de Embajadores, frente á la 
iglesia de San Cayetano, sintióse enferma de 
repente una mujer llamada Francisca Iruete 
Pastor, de cincuenta y tres años , cayendo des^ 
vanecida al suelo. 
Auxi l iada por dos t r anseún tes , fué condu-
cida á la Casa de Socorro de la Inclusa, don-
de falleció al ser colocada en la mesa de ope-
raciones. 
E l cadáver fué trasladado al Depósi to j u -
dicial . 
U n a r i ñ a . 
En la calle de Atocha r iñeron ayer tarde 
el soldado de Art i l ler ía Bonifacio Banalohe 
y los paisanos Juan González Mar t ínez y M i -
guel García Sánchez, resultando estos dos 
con diversas contusiones en todo el cuerpo 
" i n f r a g a n i i " . 
E l dueño de una fábrica de xermouths, 
establecida en la calle de Monteleón, n ú 
mero 18, venía notando, tiempo ha, que 
del cajón de la venta, desaparecía el dinero 
como por encanto. 
Puesto en guardia, comenzó á vigi lar , con 
m á s fe que un quinto en su garita, descu 
briendo al poco tiemjio que la mano encan-
tada que se llevaba el dinero se parecía, 
como dos gotas de agua, á la de su depen-
diente, Joaquín Diez Fe rnández , de quince 
años . 
Cogió in fraganti, fué entregado á u n 
pareja del Orden, que lo puso á disposición 
del juez de guardia. 
A o c í d o n S a de l t r a b a j o . 
Descargando un carro en la calle del Pa-
cífico, el carretero Santiago Sánchez Rabel, 
le cayó encima una barra de hierro, resul-
tando con dos heridas de pronóst ico reser-
vado en el pie derecho. 
Después de curado en la Casa de Socorro 
del distrito, pasó al Hospital Provincial. 
El c a r g a d o r y el u r b a n a * 
E l guardia de Policía urbana n ú m . 256, 
Salvador Prado, se hallaba ayer tarde pres-
tando sus servicios en la plaza de la Ceba-
da, cuando en uno de sus paseos melancó-
licos, oyó que un cargador, llamado Ma-
nuel Mar t ínez , se hallaba alborotando, qui-
zás á impulsos de unas cuantas copas de 
m á s . 
Sospechando el guardia que pudiera te-
ner el escandaloso alguna arma en el bol-
sillo se aproximó á él , y después de llamar-
le al orden, le i n t imó á que le entregara el 
arma. 
E l cargador se negó á ello, y el guardia 
t r a tó de conducirle á la Comisar ía del dis-
t r i t o ; pero el espirituoso Manuel sacó un 
gancho de hierro de los que se emplean en 
la citada plaza de abastos para la carga y 
descarga, y a r remet ió contra el guardia, el 
que, además de sacar la ropa destrozada, 
resul tó con dos heridas en la mano derecha, 
de carácter leve. 
Manuel Mart ínez fué conducido á la pre-
sencia judicial . 
Un n i ñ o h e r i d o . 
Una de esas diabluras inconscientes, pro-
pias de los n iños de corta edad, estuvo á 
punto de producir ayer tarde una lamentable 
desgracia. 
Lorenzo Fernández Abascal, de ocho años 
y con domicilio en la calle de Jorge Juan, 
n ú m . 69, piso bajo, se hallaba jugando ayer 
tarde en la referida calle con otros niños, 
cuando en una de sus correrías por los l i n -
des de la calle, encontró un bote cargado 
de carburo con su correspondiente mecha. 
A u n t ranseún te le pidieron una cerilla, 
y con ella prendieron la mecha. 
E l bote hizo explos ión, atronando la calle 
con un estampido seco y formidable. 
Afortunadamente, el miedo ins t int ivo que 
los chicos sintieron al prender la mecha, por 
cuanto se retiraron unos dos metros, no hubo 
que lamentar un suceso sangriento y doloro-
so; pues horroriza pensar lo que hubiera 
pasado de haber continuado cerca del bote 
explosivo. 
No obstante, el n iño Lorenzo resul tó con 
dos heridas: una en la cara y otra en el 
ojo derecho, á consecuencia de dos piedras 
que saltaron al hacer explosión el bote. 
Fué curado en la Casa de Socorro, sucur-
sal del distrito del Congreso, donde califica-
ron su estado de pronóstico reservado, tras-
ladándolo después á su citado domicil io. 
¿ Q u i é n t u r b a m i r e p o s o ? . . . 
i Esto mismo p regun tó , enfadado, molesto, 
iracundo, á dos guardias de Seguridad que 
le despertaron violentamente, un devoto de 
Baco llamado Bernabé González Jalvo, de 
treinta y nueve años , jornalero, que en el 
paseo de la Dirección y junto á ta escalera 
del Sanatorio de San José, se hallaba dur-
miendo una respetable papalina de varios 
colores, marcas y mezclas. 
—Las turcas se duermen en casa, amigo 
mío. . . Conque, arrea p 'al catre—dijo uno de 
Jos guardias empujándole con su enguan-
tada mano. 
Y el bueno de Bernabé, obediente como 
un colegial, arreó. . . pero fué una serie de 
puñetazos á volapié, en la suerte contraria, 
cambiando los terrenos y hasta recibiendo, 
que á uno de los guardias, llamado José Ca-
sanova, núm. 1.194, 1° dejó nuevo y para 
llevarlo al taller de composturas, 6 sea á la 
Casa de Socorro del distrito, donde le repa-
raron el rostro de varias contusiones. 
Jalvo, después de su hazaña, fué conduci-
do á la Casa de Socorro, donde con el amo-
níaco se le puso á salvo de la señora trú-
pita para embarcarlo después con rumbo á 
un camarote de la Casa de Canónigos . 
de, si llegan á tener el acierto de asistir d^uy, que coloca ciiartoamlo un par des 
la novillada, en vez de i r á la Bombu | igua]) saliendo trompicado 
Y claro es que después de decirles a us. ¡ Corchaíto brinda y se va al toro, que esb' 
tedes que el inolvidable Lu i s Mazzantini achuchando, como los buenos 
estuvo ayer en la corrida, la sangrecilla de , hñce una faeua • . . ^ . ^ de_ 
aficionados que corre por sus respectivas mostrando que no tiene miedo á los cuernos, 
venas, comenzará á inflamarse hasta el y eu cuailto C9 1>osibie se t i ra con un pin-
punto de temer que estallen y se queden chazo a l to ; luego hay una estocada corta, 
muertecitos como un pajarito infeliz. otra delantera, y al fin, un descabello 
— ¿ Q u é hizo D . L u i s ? — ¿ E s t a r í a colosal 1 E] qUi:nto es un bjchej0 pequeñín , con as-
matando?—Les veo a ustedes preguntarme ¿e becerretc, pero que después nos re-
en cuanto se les pase esa especie de sopón- 8u],ta i m tonto, pues toma seis varas y dés-
elo taurófilo, que seguramente sufren en pCna p0tros. 
este momento. i Mazzaiitinito coge los garapullos, y des-
Y yo, que soy m á s bueno que el pan de pUé¿ de un año de preparac ión , deja dos pa-
bizcochada, me apresuro á calmar sus deseos, litos, que se caen al suelo, 
relatándoles la magistral muerte que dió al ¿ y para eso tanta monada ? 
tercer novillo de Olea, de los lidiados en 
la novillada de ayer 
para 
I/Os chicos cierran el tercio. 
El madr i leño hace con la muleta una fae-
Empezó D. Luis Mazzantini por torear de na confiada, y en cuanto cuadra el am 
capa, con quietud y va lent ía , á Lyncha- entra por uvas, agarrando una estocada de-
dar, un olea cárdeno, buen mozo y con ¡antera, de la que sale cogido y volteado, 
abundante ración de cornamenta, y luego, | Corchaíto hace un buen quite, y el toro se 
á los quites, acudió con rapidez y brava- desploma. (Ovación al madri leño.) 
mente, sacando a l toro del sitio de peligro j A l aparecer el sexto, Corchaí to es abrazado 
para el picador, con salsa fina y dominio por Tomás , que le dice: 
profundo de la suerte 
¡Como en sus mejores tiempos! 
¡Olé, los c lásicos! 
E N B a U R C 3 A 
Cochero, Manolete y Vázquez. Toros de friura. 
MURCIA 8. 20,30. 
vSe han lidiado miuras por las cuadrillai> 
por cua-
¡ Gracias, c o m p a ñ e r o ! 
E l público se emociona. 
N i en el primero n i en el segundo tercio 
Luego, ¡ el desmiguen de lo bueno, bue- pasa nada digno de contarse, 
no, ó dónde está un guapo que mejóre la Corchaíto torea movido, y receta media es-
forma de matar de este excelent í s imo señor tocada trasera, repitiendo sin soltar el esto-
de don Luis ! 1 que, con un pinchazo. Varios más , y un des-
Media docenita de pases, buenos; pero, cabello. 
¡ va!, ¿ qué era aquello para lo que íbamos 
á presenciar después ? 
U n volapié hasta el codo, sublime, i n -
menso, colosal, ejecutando la suerte el se-
ñor Mazzantini con la misma precisión y 
brillantez que cuando disputaba las palmas 
y las contratas á Lagartijo, Frascuelo, Gue-;de Cochento, Manolete y Vázquez. 
r r i ta _ I E l primer bicho tomó seis varas, 
E l toro salió dando volteretas de la mano 1 tra vuelcos y una defunción, 
de este tremendamente grande estoqueador,! Armi l l i t a y Pulga parean bien, 
sin tener tiempo n i para darle las gracias i E l bilbaíno torea con pases de t i rón, para 
por el cómodo pasaporte al otro barrio que desentablerar al de D . Eduardo, 
le endosó el formidable maestro. | E n cuanto lo consigue, larga media stoca-
Y la plaza entera estalló en un alarido de, da fulminante, 
entusiasmo, gritando las gentes, hasta en- Forastero, negro chorreao. 
ronquecer, dando vivas al inmenso mata-1 Manolete le para los pies, y el de las cuer-
dor y pediendo la oreja del bicho COIJQO ho- uos busca pelea, metiendo seis veces la ca-
menaje al diestro. Este dió una vuelta al beza á los caballos. 
ruedo, y luego otra y . . . ¡adiós , Ochoa! E l segundo tercio, á cargo de Conejito I I I 
A las dos "horas, diez minutos y veint i - y el Niño de la Merced, 
cinco segundos paró la ovación al bravo Manolete torea nui}- bien, con pases en re-
matador, pues el respetable no tenía fuer- dondo, naturales y de otras marcas. Después , 
zas ni para llamar a l t ío de los cacahuets. se t i ra desde corto y deja una estocada bue-
E n el sexto toro, Luis Mazzantini estuvo ua, seguida de otra superior. (Ovación.) 
muy valiente matando, siéndole preciso Lentejo, berrendo en negro, con buenas ar-
entrar á herir tres ó cuatro veces, porque mas, que emplea con bravura en cinco va-
el toro no cuadraba nunca y cernía la ca- ras. 
beza y se encogía al sentir el pincho. La i Bazán queda mal con las banderillas, y 
muerte de este toro se la br indó al s impá- i muy bien Jardinero. 
tico novillero Paco Madrid , que presenció | Vázquez está valiente y confiado con la 
la novillada desde una delantera de la gra- muleta, haciendo una bonita faena, que re-
da novena. jmata con un volapié inmenso, acostándose 
A l acabar la corrida, los capitalistas se en la cuna. (Ovación y oreja.) 
echaron al ruedo para coger á Mzazantini j Cuarto. Gaditano, negro, con bragas, 
y sacarle en hombros por la puerta de Ma-1 Cinco puyazos y dos bajas caballares com-
drid , por la puerta grande, por donde sólo ] ponen el primer tercio. 
salen los matadores de toros sin trampa n i j E n el segundo, sale Cochero, dejando un 
car tón, los estoqueadores tan colosales co- par doble. Cierra el tercio Pulga. 
mo este Mazzantini de ayer tarde. |' Cástor Ibarra hace una faena ar t ís t ica , y 
¡Paso á un formidable matador! ¡ P a s o ! arrea media estocada buena, que mata. (Ova-
¡ Paso! ¡ ción y orcj a.) 
10 DcMÁS I Ar in i to se llama el quinto, que no tiene 
, , ¡ t an to así de codicia, por lo que el primer 
Algabeno I I estuvo nada mas que regu- tercio resulta sosón. 
lar en sus dos toros. En el cuarto fué cog í -1 Los maestros parean superiormente 
do vanas veces, pasando á la enfermería Manuel Rodríguez está valiente con el tra-
despues de ser arrastrado el bicho. i po y afortunado con el sable, deshaciéndose 
Ensebio Fuentes acabo ayer con el poco del miu reño de una estocada y u.n descabello 
cartel que le quedaba. Estuvo desconfiado,, cierra plaza Andaluz, que se acerca cinco 
iÔ 0̂ 5!f ' qUe UO 68 veces á l?s P'queros, sin causar destrozos 
Los chicos de turno, bien. 
EL RISGO D U M j p m m 
E j e m p l o q u e i m i t a r . 
Leemos en un periódico. 
«Una distinguida dama de Almarza de Ca-
meros (Logroño) , al tener noticia de que un 
hijo de esta población había hecho un do-
nativo de 125.000 pesetas para la construc-
ción de una escuela laica, dió de su capital 
la suma de 200.000 pesetas para la cons-
trucción de una escuela esencialmente cató-
lica.» 
Si todos cuantos nos llamamos católicos 
s iguiésemos este ejemplo, según las fuer-
zas y en la medida de cada cual, los es-
fuerzos de la impiedad resu l ta r ían estéri les 
en nuestra desdichada Patria. 
O T I C I A S 
Recordarán ni^stros lectores que reciente-
mente se habló í e incidente (qu« se su-
ponía acaecido en la fronlera gireaaica, y 
que á propósi to de ello *e dijo por algunos 
periódicos franceses que vaiHOS militares es-
pañoles habían estado en un pueblo h:\n\ 
cés. al mando de fuerzas y hasta CQU ame' 
tralhuloras. 
La Capi tanía general de Cataluña ü ' i n s -
mite al ministerio de la Guerra el siguien-
te oficio, que el coronel del regimiento da 
Asia dir igió á aquel Centro, con lo que que-
da por completo aclarado To ocurrido y des-
mentida rotundamente la absurda versión 
que se había echado á volar por los citados 
periódicos franceses: 
«Excmo. Sr.: Según me ordena V . E. , me 
honro en informarle que en la marcha des-
de La Muga á Rocabnma ( E s p a ñ a ) , al ha-
llarnos en la cumbre de los montes, á m á s 
de 1.300 metros, una fuerte tormenta nos 
envolvió, impidiéndonos las nubes y densa 
l luvia conocer el camino (pie debíamos se-
guir, hasta encontrar un sendero, á las tres 
horas de marcha, que nos condujo á la' en-
trada de u.n pueblo. 
Preguntado cuál era éste á unos paisanos, 
nos dijeron: «La Manére, Francia». Orden-
entonces al cap i tán ayudante se adelantase 
á solicitar de la autoridad leeal perimao 
para guarecernos en él hasta que cesara la 
tormenta. Con la mayor amabilidad y corte-
sía nos fué concedido, ofreciéndonos inclu-
so alojamientos para permanece*- el tiempo 
que quisiéramos,* lo que, muy agradecidos, 
rehusamos. 
Dos horas m á s tarde, único tiempo que 
permanecimos en el indicado poblado, v guia-
dos por el mismo alcalde,- emprendimos 
nuevamente la marcha, por haber d i sminu í -
do, aunque no cesado, la tormenta, y una 
hora más tarde penetramos otra vez en Es-
paña por el Coll de Mnlrou. 
Es cuanto tengo el honor de ponor en el 
| superior conocimiento de V. É.,' significán-
dole quedo en esta población en espera de 
sus órdenes. 
Dios guarde á V . E. muchos años .—Puig-
cerdá, 4 de Septiembre de 1913.—El coronel 
Francisco Costa.» 
E l gobernador ha recibido un oficio del 
comandan íe del puesto de la Guardia ci-
v i l de Alcorcón, dándole cuenta de haber-
se amotinado los vecinos de dicho pueblo, 
insultando á la pareja que t ra tó de restable-
cer el orden. . . . 
E l Sr. Alonso Castrillo ha ordenado que 
salga para dicho punto el jefe de la Guardia 
c i v i l , y que le envíen detalles de las causas 
que hayan originado el tumulto . 
E L M E J O R P O S T R E 
M E R I E L Á M S TREYIJANQ 
Los obreros que integran la Sociedad 
Unión Panadera celebraron ayer tarde, á la 
una, junta general, con objeto de dar cuen-
ta á la misma de los trabajos que viene 
realizando la Sociedad de resistencia, do-
miciliada en la Casa del Pueblo, para que 
aquélla ingrese en la Sociedad de panade-
ros de Madrid. 
Después de haber hablado varios ind iv i -
duos de la directiva, se adoptó por la jun-
ta general el acuerdo de rechazar toda cla-
se de proposiciones de la Sociedad de resis-
tencia para su adhesión á la misma, siguien-
do, por tanto, La Unión Panadera su mar- Siguiendo su inveteiadu costumbre, el po-
cha independiente, desligada de toda clase j pular impresor Kegino V tlasco reunió an-
de compromisos sociales y atenta sólo al | teayer en el icstaurant de I . . i Huerta á-todos 
mejoramiento de las clases que componen sus operarios y á las familias de estos, mas 
su organización. á un regular n ú m e r o d t sus muchos amigos. 
La reunión t e rminó á las dos, sin que 1 solemnizando así el día de Mi Sanio, 
hubiera el menor incidente. En la fiesta reinó cxt raoidimria aniina-
POS TKI.P.GaAFO 
BLTHLAN 8. 23,30. 
Después de la visita que Mr . do Keíh-
mann Hohvcg, canciller a lemán, ha hecho 
al presidente del Consejo y ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Austria, Mr . IJerch-
told, puede asegurarse que reina una en-
tente recíproca perfecta en todas los cues-
tiones, actualmente en suspenso, referentes 
á la política general exterior, y más prin-
cipalmente en lo que se refiere á la de 
Oriente. 
R E G I N O V I : L A S C O 
3VILJT V X T k T J 3 ? 3 a X 1 . 2 3 S - A 3 N r T 3 ! ! 
NEURASTENICOS: Vuestra triste depre-
sión nerviosa, que os conduce forzosamente 
al abatimiento prematuro, la recobraréis in - daron en casa, 
defectiblemente con el empleo de la N E U - A estas felicitaciones unimos la nuestra, 
R A S T I N A de G.-R. Chorro, específico que I muy sincera, y hacemos votos por que Re-
ciún y se derrocharon el ingenio y la ale-
gr ía . 
.Regino fué felici tadísimo por todos lo» que 
asistieron y por muchos de los que se que-
une á los numerosos testimonios médicos 
que hacen su elogio, el mér i to de haber ob-
tenido recientemente la m á s alta recompen-
sa en la Exposic ión Internacional. 
Aconsejamos su empleo inmediato para 
evitar los estragos que produce esa agrupa-
ción de afecciones nerviosas. 
Depósi tos al por mayor: Sres. Pérez, Mar-
t ín y Compañía , M a d r i d ; Sres. R. Monegal 
Nogués , Barcelona. 
De venta en farmacias á 3,50 frasco, y se 
remite por correo di r ig iéndose al laborato-
rio G. R. Chorro, Elche. 
. E S I a s a o j o : c 
1 • 
YíNO PINEDO 
hacer leña del árbol caído 
E l ganado de Olea, regular. E l segundo 
fué fogueado por mauso. 
Y nada m á s . 
Después de escrito todo lo anterior, al 
leer las pruebas en la imprenta veo el error 
de nombres en que incurro al decir que 
Luis Mazzantini fué el diestro que tan mara-
villosamente m a t ó el tercer novillo y tan va-
liente estuvo en el sexto. 
También digo que Mazzantini br indó un 
toro al novillero Paco Madrid, y que éste CO) cumpl ió . 
presenció la corrida desde una delantera de! Torquito tuvo mala suerte, por ser manso 
perdió el toro que le tocó para la alternativa, 
Vázquez torca co  la izquierda, y al filo 
de las tablas entra á matar, dejando una bue-
nís ima estocada. 
E N B A R C E L O M 
Alternativa de Torquito. 
BARCULONA S. 21. 
Con una magfnífica entrada, se ha celebra-
do la corrida, en la que se ha puesto la borla 
de doctor el diestro Torquito. 
E l ganado, de la vacada de Gamero Cívi-
grada. 
Nada de esto es exacto. E l diestro que que recibió 'de1 manos de Bienvenida, 
mato los novillos tercero y sexto fué el ma- ¡ A pesar de ello, el chico estuvo valicinc, 
lagueno Paco Madrid, y el que estuvo pre- 'no apurándose por las coladas sufridas, y 
senciando la corrida desde el público, el ex acabó de una superior esterada, que t u m b ó 
matador D. Luis Mazzantini. [ó] toro y le valió una ovación y la oreja. 
Subsanen ustedes este error de nombres;! En el ú l t imo de la tarde toreó con valen-
pero no supriman n i n g ú n adjetivo éneo- t ía, y entrando bien, dejó un pinchazo, re-
miastico, pues el diestro que toreó ayer con pitiendo con media estocada buena y dfesel-
Algabcño I I y Ensebio Fuentes sería Paco bcllando. 
Madrid. Pero la archimagnífica forma de Punteret estuvo super ior í s imo en su .m-
estoquear el tercer novillo. . . esa fué de Luis mero, al que mató de una estocada monu-
Mazzantim, el mejor matador de toros que mental. 
ha existido desde que el segundo sobrino £ ¿ su segundo, toreó de mujeta colosal-
de Garibaldi inven tó el toreo. mente, y á la hora de matar, dejó un juen 
Y que perdone el s impát ico Paco Madrid pinchazo y media superior, siendo ova' i J-
si no creo que fue él el que tan maravillo- nado. 
so volapié ejecutó ayer tarde 
D O N S I L V E R I O 
P e r t e f a c u l t a t i v o . 
Durante la l idia del cuarto toro ha ingre-
sado en esta enfermería el espada Pedro Ca-
rranza, Algabeño t i , con una contusión la-
teral en el costado derecho y erosiones que 
le impiden continuar la l idia.—Docíor Vi-
gucras. 
F O R TlCLÉGRAro 
E N S A N S E B A S T B á N 
Oleas, para MazEantinito y Corchado. 
SAN SKIIASTIAN 8. 20,10. 
Con entrada regular y fuerte viento, se ce-
lebró la corrula de esta tarde. 
E l primer olea, de regular'tamaño y bien 
bienvenida oyó una tremenda pita en su 
primer toro, al que toreó desconfiado y ira> 
tó de un pinchazo, echándose fuera. 
En su segundo, tampoco se lució, logran-
do una estocada nada m á s que aceptabl*. 
E N B I L B & a 
Muñagorri, Lecumbcrrí y Alé. 
BILUAO 8. 21,15. 
Los carreros lidiados aquí esta tarde han 
resultando tan mansos, que tres de ellos han 
debido ser fogueados. 
Muñagorr i , regular. 
Lecumbcrri, superior; dos orejas. 
Alé, colosal toreando y bien malaifdo. Ha 
8ido sacado en hombros. 
E N B U R G O S 
Los niños sevillanos. 
BURGOS 8. 21,30. 
Los novillos de Tabernero han sido bra-
vos. 
Escriben desde Ordenes ( C c r u ñ a ) : 
«La emigración aqu í es enorme. Hay que 
i r pensando en lo que será de estos cam-
pos de la mon taña para dentro de poco. Los 
brazos huyen, y las tierras quedarán yer-
mas. Esto obedece á que las cosechas son 
nulas y la perspectiva de un año de ham-
bre hace | nn r á la gente en busca de dine-
ro y bienestar, que aqu í no se encuentra.» 
C i n e m a I m p e r i o . 
Hoy se verificará el estreno de la emocio-
nante película L a celda vúm. 13, soberbio 
drama de la vida real, desarrollado en el 
manicomio de Lyon, llena de encantos, en 
la que el operador ha logrado arrancar de 
los protagonistas estupendas bellezas de 
forma inimitable. 
Completan el magnífico programa La lo-
comotora escapada. La venganza del teniente 
Bcnot, y los incomparables artistas Max L i n -
der, Toribio y Salustiano, que con sus cómi-
cas excentricidades hacen las delicias del nu-
merqso y selecto público que concurre al Ci-
nema Imperio, el mejor cinematógrafo de 
Madrid por su proyección gigantesca. 
— — v m w ' 9 > a n n — n » w 
L A SEGURIDAD EN MADRID 
m m ESCANDALOSO 
En la calle de San Bernardo, número 112, 
piso segundó, se cometió anoche un éscan 
daloso robo, por la tranquilidad cou que de-
bieron obrar los autores, que demuestra la 
poca seguridad que hay en Madrid, y ^6b 
todo, el descuido con que los porteros cum-
plen sus obligaciones. 
El perjudicado es D . Ildefonso Soto de La-
fuente, el que al presentarse en la Casa de Ca-
nónigos, para denunciar el hecho, manifestó 
a l juez de guardia que anoche, á primera ho-
ra, se ausentó , con la familia, de su domiai-
lio, pasando fuera de él hora y media, poco 
m á s ó menos. 
A l regresar vió que la puerta se hallaba 
abierta. Con la consiguiente extrañe/.a y 
alarma penetró en el cuarto, y ya no tuvo 
duda alguna de haber sido robado, por el 
desorden en míe se hallaban los muebles, y 
sobre todo, al ver violentada la puerta de 
un anuario de luna que hay en una de las 
habitaciones. 
Hecho un minucioso registro, notó la de-
saparición de varias alhajas valoradas en 
900 pesetas, 1.000 pesetas en billetes del 
Banco de España y 627 más en plata. 
La policía del distrito, á quien se dió cuen-
ta del robo, practica activas pesquisas para 
descubrir al autor ó autores de t an cscau-
daloso robo. 
41110, uno de los hombres má.-. populares de 
Madrid, con t inúe durante muchos años con-
gregando en torno suyo á todo un j^eblo, 
ejerciendo así las í i iucioacs de s impát ico an-
fitrión. 
CEfiTRO NACIONAL DE PROTECCIÓN 
I N T E R E S A N T E 
Se invita á la Prensa, á los señores inscrip. 
tos y á quien desee imcribirse, para adqui-
r i r en propiedad las casas baratas que si 
construyen en el barrio modelo-jardín, qui 
se denominará de Alfonso X I I I , á una re-
unión que se verificará el día 8 del corrien-
te, á las nueve de la noche, en el domicilio 
social del Centro Nacional de Protección, 
Fucncarral, n ú m . 2, bajo, en la que se tes 
dará á conocer el plano y pliego de condicio-
nes de adquisición, para los que estén con 
formes y por orden de an t igüedad de i n » 
cripción, pueden suscribirse, mediante el pa-
go que elijan de una ó dos pesetas, con su-
jeción al modelo que elijan, cuyo orden de 
ant igüedad servirá para elección de terrenoa 
y c isas que se ccnfvtruyan. 
Asimismo, y con el fin de que los terrenos 
puedan ser facilitados g r n t n ü a m e n t c , dará 
principio la suscripción voluntaria de 0,2» 
cént imos en adelante, que á este objeto s< 
acordó en reunión celebrada en el Circule 
de la Unión Mercantil el día 10 de Diciem-
bre ú l t imo . 
Nota.—Se facil i tarán circulares en la di« 
recatón de este Centro; hora.-, de cinco á ocho 
de la tarde. 
' - A C E T A 
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Ministerio de Inst rucción pública y Bellai 
Artes. Real orden declarando desierto el 
concurso de traslado para proveer la cátedra 
de Reconocimiento de productos comerciales 
y p iác t icas de Laboratorio, vacante en la 
Escuela superior de Comercio de Santa Cruz 
de Tenerife. 
—Otra declarando monumentos nacionales 
la iglesia de Santa Catalina y la capilla do 
San José, de la ciudad de Sevilla. 
Ministerio de Fomento. Real orden dispo-
niendo se modifiquen las de 21 de Diciembre 
de 1903 y 7 de Mayo ú l t imo, apartado 4.0, y 
que en lo sucesivo tengan representación en 
la Junta de obras del puerto de Barcelona 
tres individuos de la Cámara de Comercio 
y dos de la de Industria. 
—Otra autorizando á los individuos de laa 
Juntas directivas de las Cámaras oficiales de 
Comercio y de Industria, para que puedan 
usnr como dist int ivo en los atítos oficiales á 
que concurran una medalla de plata de igual 
t amaño que la establecida para las Socieda-
des económicas. 
—Otra disponiendo se ejecuten por el sis-
4 pina de adminis t rac ión las obras de expla-
nación y de paso de cauces del camiim veci-
nal de vSan Tirso á Lada de Sama, provine 
cia de Oviedo. 
—Otta disponiendo se encargue nuevamen-
te de la subdirección de Obras públicas don 
Rufo García Rcndueles. 
Imprenta y estereotipia de E L DES ATE 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
Lunes 9 de Septiembre de 1912. E L . D E B A T E 
Año U.-Num. 3 
R e l i g i o s a s 
Santos y c¡:!íes Ü r.ey. 
Bciit<« Do!x>Ux), OorgoDio. 
Jacinto, Alejajulro, Tilnax-H», 
H<\4-il.iii:. .v Uiilino, ináilin1;-, 
ian tíorgio I , papa; San Podn 
Clftvoro, ooiifofior, y Banta M:> 
Tía do la CabMN y Bbalt 9< 
talino, viuda. 
So g.-.nA el Jubileo do Cua 
M i t a IIM-US en la iglesia i l 
Buon 8\Ky>«) y am^NM >•••'• 
naiio d MUMtra Bcflen Jo lot 
DolorW; á las diez, mimv, y 4 
la U'miinacioii 90, n - a r á la 
•cptciíft, y K-r ln taidc, & la 
JCÍH, HO mnnifi i ' a rá á S u Üivi 
na MaicHtnd, ^ t a c i ó n . Corona 
doloruna, fHirmón, quo padita 
rá ol padre Jo«¿ María Rubh. 
Bcptenario, preces, recorva y 
salvo. 
En la V . O. T. do San I-Yu. 
cisco (callo do 8nn Buonaveu 
t ina) , oqppieM novena á la bfi 
proí-ión de lab Uo&a do Sai . 
Fnuu i v o, y w r á orador, por 
la tarde. íi las cinco, I ) . Suutia 
go YUIXTO. 
En San Marcos, ídem, el sop 
tapado do Dolores, y i-redicai ' 
i las POÍO y media, el señor 
fura p.urcco 
Bfl la iidefli» <lo Ins fiierv.-u 
do María (plaKA dfl Cl iamUrí) 
^-r la tardo, U las !<!Íft, conti 
núa novena á Nuestra Señora 
,11 la : pftodÍGar& un pa-
dre de la Compañía. 
En Et(tf) Millán continin» ln 
novena á Nuestra Señora de 
Qúadálupe, por la tardo, ü lan 
n 1 , y inedia, predicará d pa 
áro D-Xmoi-o Fuertes. 
BÜ l i iglesia d" Nuestra 
f>ora do la -Tom-olnción (Espí 
ritn S a n H , por ln tardo, i la»-
ánco y media, ligDO el t r idu" 
i Han Nicolás do Tolcntino. 
En ol Crisln Be la Salud, ia¡ 
to« como tedos los lunes. 
En - I Corto 'le Snn Oinós, 
Idem Id., y a! arwclioccr. ejor 
íicr ^ ; príxliiará í). Manuel 
JUk misa y oficio son de 
BanU Mario do la Qaboxa. 
Visita do !a rJoii^ 'lo María. 
Nucslr.i. S< iiora del Rosario en 
las Monjas Caíalinas y Domini 
tas, Snn s<, (.'.iñiaAros, San 
Permín y Ja Pasión. 
Espíritu Santo: Adoración 
N( ctiu na. 
Turno- Saprnda Familia 
(Este peri^dko se publica con 
Mnsurn eelosiMica.) 
r¿3 o o s% i A JJM 
Colegio d a A l í u n s o XII c¿« t.a y 2.a e n s e ñ a n z a , 
di-t^ido ftor l o s PP. A ^ u a t i n o » . 
Sanatorio para los n iño» l o puodo I ! .m i r e8;o Colegio por 
la n : ; ' p l i lud do sus salones, olasoá y sino^ da reorso y lúa e c 
celan.es ond ioumea olun toloRic a de i t aiorru do Quadarr*-
m. . t urfoe insguillooa t ihbinele i do F í a i c j é His tor ia Natural 
dotados por ti. M . Don Alfonso X I I I . 
PÉOAKSK R'¿GLJ»MSNTOS 
VELAS DÎ  CEKA PAKA EL CULTO 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
V i T O M M á j 
PADRE CIRERA 
la prsvislUQ üol tiei 
.• 
J 
lo pe os y lo po será" 
Esto título Bugostivo, correspon-
de á un admirablo tratado, en que 
la pluma del sabio jesuíta, padre 
Citera, da á conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los modios do investiga-
ción científica, reunidos en el Ob' 
sorvatorio del Ebro (Tortora). 
P u e d e a d q u i r i r s e e n e l 
Kiosco de EL CEBATE, 
a l p r e c i o d e UNA p e s e t a . 
J . L U C A S I M O S S 1 E H I J O S 
Agencia marífea de correos trasaííánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAII . ETC., ETC. 
Pru-n ol B r a s i l p K l o n t e v i d e o y S u e ñ o s A i r e s 
Vapor PRO VENCE el 12 de Septiembre. 
Vapor AQUITA1NE el 27 de Septiembre. 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiono, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz , timbres, ventiladores y cnlo-
ríferos e léctricos , aparatas de des infección, camas de hierro, hospital, 
médico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permito estar en comunicac ión 
^con la tierra ó buque todo e l v i a j e . 
I Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
!pecios y tarjetas gratis á qnion lo solicito. 
Diríjanse: A p a r t a d o n u m . II . Despachos: I r i a h T o w n , n ú mo-
r o i l , y P u e r t a de T i e r r a , n u m . 1. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " B ^ U M P " « I I R R A L T A U 
COLEGIO DE LA PURÍSIMA C0RCEPC10N 
PARA SEÑORITAS SORDOMUDAS Ó CIEGAS 
ÍSIrigldo por las Rullglosas Terciarias de San Francisco tieAsísy ds la Inttiaculada Ooncopciín 
P A S E O D E RONDA, S ( F i n a l de la c a l ! « de A y a l a ) . MADRID 
Establecimient» organizado con arreglo á las in»dernns «xigencias de la Pedagogía ce-
peciai . Método oral puto para la enseñanza de la paiabra á las niñas sordomudas. Edu-
cación «te los sentidos del oída y del tacto co no supletorios del de la vista á las tiiñas cie-
gas; plan de estudios ctmpleto, con enseñanza de carácter arti»tic« y social. El Coítgi» 
vdmtte alumnas internas, medio pensionistas y externas. Pídanse cuantas noticias se de-
seen á la Madre Directora del Colegio. 
BOLSA DEL TRABAJC 
D E L CEMTRO P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D 
Solicitan trabajo. 
Un contable, oKÍrnanzaH, 
porteros, tchauffeursi. un 
guarncmlor do |ist .1 y un 
lonióvili'8. 
8c necesita. 
Un buen oficial, quo trabaje 
an t( da clnüo do instalacionct 
kU'ctrícaa. 
Inúti l prcfcntarí» sin buenas 
aplitudeB para el trabajo. 
S E V E N D E N do* artosonca de madera, forrados de 
einc; capa^ida l . 2 ms. 3 cada. 
Pitício, 25 y 3-5 \)í.\a. uno. Son 
eâ i nuevoí. Marq. Urquijo, 25 
D S O C A S I O N 
Tuberías acero upadas, para 
eonduen. asna y vapor, y p.ira 
panales > cercas. J. Rivera 
Vargas. Sau Jusio. 1. Madrid 
> : P E R Í Ú O I C O S Q U E S£ V E N D E N 
E N E L 
g Kiosco de EL DEBATE 
a: — ^ t ^ — 
E l Correo Españo l , . , M a d r i d . 
02 Siglo Futuro . . . . M a d r i d . 
E l Uniterso. . . . . . M a d r i d . 
Juventud rrcuiiciunalista. M a d r i d . 
L a Lectura Dominical. . M a d r i d . 
L a I lus trac ión del Clero. . M a d r i d . 
E l I r i s de F a s M a d r i d . 
E l F u s i l M a d r i d . 
Rel ig ión y P a t r i a . . , . M a d r i d . 
Vida Española . . , , M a d r i d . 
L a Gaceta del Norte. . . B i l b a o . 
Aurrera B i l b a o . 
E l Correo del Norte. . . S a n S e b a s t i á n . 
E l Pensamiento Navarro. P a m p l o n a . 
L a Gaceta de Alava. . . V i t o r i a . 
Heraldo Alavés V i t o r i a . 
E l Diario de la R i o j a . . . L o g r o ñ o . 
Tierra Hidalga B u r g o s . 
E l Castellano. . . , dtttgoik 
E l Carbayón. . . . . . . "edo. 
E l Principado. . . . on. 
E l Eco de Galicia. . . . ruña. 
E l Requeté C o r t i n a . 
Galicia Nueva C o r u ñ a . 
Diario de Gal ic ia , • . . S a n t i a g o . 
L a Región Orense . a Voz de la Verdad 
E l Noticiero de Vigo. 
Diario de León. . . 
E l Diario Montañés . 
E l Porvenir. . . . 
Diario Regional . . 
Diario de Avila. . . 
E l Correo de Zamora. 
L u g o . 
V i g o . 
L e ó n . 
San tander . 
V a l l a d o l i d . 
VaFIado l id . 
A v i l a . 
Z a m o r a . 
n m m 
ReolninoB, Notioins, Ar-
tículos industr ialesy K«-
q i i v l n s de <leli:n< i o n , 
de NOVODMHO y *I« a n I -
Tenvarlo on todos 108 pe-
ri i i i l icos , C«H !o« m a y o 
rea ilescu«ulOM ou 
LA S O L U C I Ó N 
C A R R f I T A S , 9 ,1 .0 
T v l é l o n o 1.457 
HAI>KII» 
Pedid tarifas gratis 
C O M B I N A C I O N E S 
ECONOMICAS 
PROPAGANDAS 
E S P E C I A L E S 
E l Salmantino S a l a m a n c a . 
E l Castellano T o l e d o . 
E l Pueblo Manclvego. . . C i u d a d Real . 
Vida Manchega . . . . C i u d a d Rea l . 
E l Noticiero Extremeño. . B a d a j o z . 
Diario de Cáceres. . . . C á c e r e s . 
Tierra Extremeña . . . , B r o z a s ( C á c s . ) 
E l Defensor de Córdoba. . C ó r d o b a . 
E l Correo de Andaluc ía . . S e v i l l a . 
E l Correo de Cádiz . . . C í d i z . 
L a Defensa M á l a g a . 
L a Independencia. . . . A l m e r í a . 
Gaceta del S u r . . . . G r a n a d a . 
E l Noticiero Z a r a g o z a . 
E l Tesón A r a g o n é s . . . Zaragoza. 
L a Voz de Valencia. . . V a l e n c i a . 
E l Diario de Valencia. . V a l e n c i a . 
E l Correo Catalán . . . B a r c e l o n a . 
L a Voz de la Tradición. . B a r c e l o n a . 
L a Hormiga de Oro. . . B a r c e l o n a . 
E l Vade-Mecum del J a i 
mista 
L a Tr inchera . . • . 
E l P a í s 
1 C i l É M i l i 
L i n e a d e F i l i p i n a s 
Troc« viajes nnnalea, arrancando de L i v e r p o o l y haciendo lus esoabs de Corana, Vigo 
LiBboa ,CádiK,Ci r tagena , V tlencia, para sal i r de B iroolona o^da o u t i r o miérooleA, d sei: I 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 A b r i l , 22 Mayo, 19 Junio, 17 Ju l io , 14 Aguato, 11 Septiem 
ore, 9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Dío iembro ; diroot imon.o para Port-Said, Suez, Colombo, 
Siugapore, l l o - I l o y Manila, ti lida-i de Mani lo o í d a cuatro martes, ó s e a : 2.i Enero, 89 Fe-
brero, 19 Marj:o,,16 A b r i l , 14 Mayo, 11 Junio, 9 Ju l i o , 6 Agogto, í Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, direotamentc p i r a S ingipore , demás escalas i n í e r m o d i a g q u e 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo oí viaje para Cádiz , Lisboa, Saatandor y L i v e r p o o l , 
B e r v i o i o p o r transbordo para y de los puertos de la oosu oriental de Africa, da lu Ind ia , 
Java, Sumatra, China, J a p ó n y Austral ia . 
L í n o a d o N o w - Y o n k , O u h a y M Ó J i o o 
Bervielo mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Nápoles el 23, de Barcelona el 2(J, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, diroo amonte para New-York, H ibam, Veracruz y Puerto Méjico, 
Kegreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 do cad< mes, directamente pnra Novr-York, 
' ád iz , Barcelona y Génova . Se admite pasaje y carga para puertos del PaoíQo, con tranabor 
do en Puerto Méjico, a s íoomo p ra Tampico, con i r msbordo en Veracruz. 
L i n o a d o V o n o z u o l a - O o l o m b i a 
Servicio mensual, aaliendo de Barcelona el 10, ol 11 de Valencia, el 13 de M á h g a , y do 
Cádiz el 15 de cada mes, directamente p i r a Las Palana, Santa Cruz de T e ñ e lío. Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto P i a t i ( f i eu l t a t i va), H<ibaaa, Puerto L i m ó n y Colón, de don-
de salen loa vapores el 13 de onda mes pura Sabanilla, Carasio. Puerto Cabello, La Guayra, 
etc. Se admite pása le y oarg i para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina 
por el f e r roca r r i l de P i n traá con las Comp ñ ía s de Navegac ión del Pacíflou, para cuyoa puer-
toa admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m b i é n carga para Maracai-
boy Coro oon transbordo en Curasao y para C u m a n á , C a r ú p a n o y T r i n i d a d oon transbordo 
on Puerto Cabello. 
L i n o a d o B u o n o a A i n o a 
Servic io mensual saliendo aecidentalmente de G é v o v a el 1, de Barcelona el t , de M<laga 
ol 5 y de Cádiz el 7. directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje do regreso desde Buenos Aires.el día 1 y de Montevideo el 2, directa-
mente pnra Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Ginova . C o m b i n a c i ó n por trans-
bordo en Cádiz oon los puertos de Galicia y Norte do España . 
L i n o a d o F e r n a n d o P ó o 
Servic io mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 8, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamento p ira Tánge r , Casablanca, Mazag;in, Las Palmas, Santa Cruz de To-
uorife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la eosta occidental de Africa. 
Kegreso de Fernando P ó o el 2, haciendo laa esoalaa de Canarias y da la P e n í n s u l a indica-
das en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten e i rga en las condiciones más favorables y pajsajeroa, á quienes la 
Compaf i ícda alojamiento muy oómodo y tr ito esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
l e r v i c i o , Hob j-.s á tami l i s. Precios convencionales por o un ir nos de lujo. T a m b i á n ae 
admite e .rga y ae expiden pasajes par^ todos los puertos del mundo, servidos por l íneas 
regulares. La Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s que so embarquen en sus buqats. 
AVISOS IMPORTANTHS.—Rebajas en ios (i«t«« de e x p o r t a d a u . — L a Compañ ía tnoo 
rebajaa de 80 por 100 on loa fletes de determinados a r t í cu los ! de acuerdo con las vigentes dis-
posioionet para el servicio de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
•«rvlcloaeoraerelelee.—La Sección qu4 de estos Servioioa tiene establecida la Comp -
ñía ?e encarga do trabaj i r en Ul t ramar los muestrarios que le se n entregidos y de la ooio 
eac ión do loa artioulos ouya venta, como ens yo, deseen hacer loa exportadorea. 
L i n e a d o O n b a y M ó j i o o 
Servic io mensual í Habani , Veracruz y Tampico, saliendo de B i l b i o el 17. de Santander 
el 20 y de Corufla el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampio 
el 18, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 do cada mea, directamente para Corufla y Santan-
der. Se admite paaaje y oarg i para Coa ta í l rme y Paoifloo, con transbordo en Habana ai vapor 
do la ifnoa de Venezuela-Colombia. 
Para esta servicio r igen reb i j s especiales on pasajes da ida y vuelta y t a m b i é n preeios 
convencionales para camarotea de lu jo . 
L I B R O S Á P L A Z O S 
Uaioa casa en España oue vendo á plazos toda elase de obras, 
ospocialmento de Dereono. P í d a n s e ca tá logos al Director de 
«El Crédito Literario», Montera, O, Madrl<l| 
B a r c e l o n a . 
B a r c e l o n a . 
M é x i c o . 
lEIEDITM TIUEIES M M i l i 
VICENTE T E N A 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r a n -
c i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s enca r -
aos , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
) Í Í ) & y ^ J £ J s J & ,a correspondancii: VISENTE TEMI, ascaltor, Yalsnci i . 
t 
Be raoibeu esque-
las de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta de este dia-
rio, hasta las dos de 
l a madrugada. 
Trabajos de remien_d^^d^^^^ 
tos á los~más lujosos. * Grandes ediciones. 
Las más modernas máquinas^ d e j t ^ ^ 
planasjM^ivas^j: Los últimos modelos 
^ de linotipias, encuadernación y estereotipia. 
BJBIU-B1LBB0 
| [ Apartado I25.-Tel.0189. 
Imposible producir más 
econámícamente y con 
mayor perfección que 
J Palacio de LA GACETA DEL NORTE 
G r a n R s l o j e ñ a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo a ten-
ción sobro OH o nuer J 
re lo j , qnosegnramen-
te s e r á npr^cisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les oxiiro sa-
ber la hora fija de no 
Che, lo cual se con ^i 
guo con ni mismo sin 
necesidad de r e c u r r i r 
4 ce r i l h s , ote. 
Este nuevo re lo j tie-
ne en su e i ior . i j ma> 
n i l l a i una composi 
cl(5n R A D I U M . — Ra 
d iu in , materia mine 
r i l descubierta hace 
alguuos aftod j que 
b o j v: i le20 mil lones 
el íciio aproximuda-
mento, y d e s p u é s de 
muchos esTuerzoi j 
trabajos so h i podido 
eonseguir apl icar lo , 
en í n t i m a c a n t i d i d , 
sobre l:is horas 7 ma-
ni l lag , que permiten 
EL FANTASTICO ^ T ^ y l l 
esto reloj en la obscu-
r idad es verdadera-
mente una marav i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señorea sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Fjsá 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
tnsda extraplano 25 
Idem, miquina extra, Ancora, rubíes 3 5 
£n caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 4 0 
Bn 9 , 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados oon aumento de 1,50 ptas Cabreras Miiitap@s 
7 Naval. P r e p a r a c i ó n por oficial Br. Cañ iza res , ex p r t í o s o r 
Academia del Cuerpo. A c a d e m i n N i « t o , Jnoometrezo, 60. 
Goiipía Iríoa mercaDíi 
É I N D U S T R I A L 
FÁBRICA DE PLATERÍA 





A L C A L A , 138—MADRID 
INGENIEROS AGRÓNOMOS 
Prop. Ingenieros del Cuorpo. Acad." Nieto. Jacoraotrezo, 10 
Omnibus á las estaciones 
Por un servic io para una sola f ami l i a 7 un solo domic i l i o , 
hasta sois personas 7 100 k í jdg ramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía 6 viceversa, tres pesetaa. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir ol despicho que tie-
ne establecido esta Casa en h callo de A l o l á , num. 18, Sr. Qa-
rrouste, eon el deapaohode las Compañ ía s , per eneonirarse 
grandes vonujas en el servicio. 
Avieos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
APOLO.—A Ins 7.—Juegos ma-
laborea.—A l 'S 9 7 t i * . — L i 
suorto loca.—A las 10 7 l i 2 
La cocina.—A las 11 y l |ü.— 
C4RVANTIS .— A las l O . - E n 
OIMT'O oroclents.—A las 11. 
k)l medio ambieuie (2 actos, 
dobioí . 1 
COMICO.—A las 6 7 1 |S . -EI 
refajo amar i l l o (2 actos, do-
ble).—A las 10 7 3 i l .—La r e í 
na del Alba lo ín (2 actos, do 
ble). 
MARTIM.—A las 7.—El clown 
IJebé.—A las » 7 1,4. La h > 
rrica.—A las 10 7 li2.—Los 
granujas.—A l^s 11 7 
Ui pol lo Tojada. 
BENAVENTIí.—De 6 á 12 7 
l l 2 . — Secoión continua ds 
c inema tóg ra fo . — Todos los 
días estrenos. 
N O V E D A D E S . - A las «.— E l 
viaje do I t v i d a . — A las 7 7 
i i — L a m o n t a ñ a de oro.— 
A las 9.—Campanero 7 sa-
c r i s t án . — A las 10 l i4 . — Bl 
amor que huye .—A las 11 
7 1 [2. B l hambre nacional. 
L A T I N A . - C o m p a ñ í a odmloo 
l í r i ca de J u l i o Huir 7 J o sé 
Ontireros. — A las S. — El 
cubo p r imero .—A las 7 7 
114.—Pernoto oaballero. —A 
las 9—Congreso feminista 
—A las 10 1|4 —La verbena 
de la Paloma. —A las 11 1 ¡2, 
—San Juan ds LÚE. 
COLISEO I M P E R I A L . — (Con 
oepc ióa J e r ó n i m a , 8).—Dos 
grandes secciones de pelícu-
la , defl l | l á 8 1|2 7 de 9 1(2 
á 1S I i 2 . Ultimns novedades 
do las pr incipales marcas de 
Europa 7 Amér ica . Todos los 
días c imb iodo programa. 
PRINCIPE ALFONSO.—Ideal 
cinema. — Beoción continua 
todos los días, do 6 1(2 á 12 7 
1|2.—Nuevos programas á 
diar io .—Miérco les , gran mo-
da, jueves 7 domingos, mati-
née Infan t i l con regalos. 
Exitos: «Los r ivaios do Arn -
hoím», «Amor tes tarudo» 7 
«La máscara de cera.* 
CINEMA X (glorieta de B i l -
bao).—Salón de vemno.—De 
6 á 12 1(2, gran secc ión con-
tinua de cíneinatógTAfo. — 
Exi to ds «Sánchez no quie-
ro suegra*, «Casamientos* 7 
estreno «La gruta de los su 
p l i e i o i * , 1.009 metros en co 
lores. 
Todos los días estreaog,—Ex 
cé l en t e tempera.ura. 
R O M E A . - D s 6 l i 2 á 9 l i l j de 
9 7 1|2 á 12 1(2, sección son-
tinua* de oinemat'igrafo.— 
Cambio d ia r io de pol ícul s. 
-Es t renos de IHS m á s i m -
portantos fábr icas extranje-
ras.—Bulaos, 10 cén t imos . 
TEATRO N U E V O . - D e 6 á 8 7 
112 j de 9 1{2 á 12 1|2 de la 
noche, grandes secciones de 
oinemi lógra fo . - -Sensac iona -
les estrenos 7 gran v a r i a c i ó n 
ds programa. 
A laa 8, r i fa de bonitos jugue-
tes en obsequio do los n i ñ o s . 
CHANTECLER.—Socción com-
pleta de o inomatógra fo , de 5 
de la tarde á í i l i 2 de ia no-
che. Los domingos, sección 
de tarde. Todos los días, es-
trenos, m i é rco le i 7 juevee re-
vista Pa thé . 
GKAN PARK.— (Alborto Agui-
lera, 60).—Bl reoreo más c ó -
modo, fresco 7 elegante.-Bx-
oe.'ontea asientos du «i l las 7 
but>C4S.—Magnífico cinema-
tógra fo . — Sociedad d i s t in -
guida.—Concierto por I c n 
d i m l l l t n r . — Regalos, por 
sorteo, de juguotoi 7 dódí ' 
mos de lo ter ía .—Kntrada al 
parque, 20 cén i imos : los n i -
ños , 10.—Viernes moda. 
E L PARAISO.—Delicioso par-
que de recreos .—Cinemató-
grafo, b nda m i l i n r , pati-
ne», a nw-tennis, cable aéreo , 
¡ r i n q u o t e a m e n o / m » , t i ro a l 
blanco, etc. 
£1 s i t io m á s ngradeble do Ma-
drid) .—Tarde, á las siete;no-
che, á las nuove jr modis. 
PALACIO DE PROYECCIO-
NLS. — (Etrencarral, 143). — 
Booolones todos loa (líos ds 
b é 8 7 de 9 á 12.—Ex-
h i b i c i ó n de ouant s noveda-
des se crean en cinemató* 
grafo.—Estrenos á diar lo . 
JARDINES D E L BUEM RETI-
KO.—(Entrada por la Puer t i 
do l l s r n a n i ) —A las J 7 1|2. 
Grandes conoiertoa por la 
b n<la ' i ¡uul ' ' :pM 7 bundar 
m i l i t a r e s . — C i n e m a t ó g r a f o / 
otras diversiones. 
T R l A N O N . P A L A C E . - ( A i s a l l , 
20). -Beeoionsi « o n ^ n u t s de 
c i n e m a t ó g r a f o de 6 ds la tar* 
de á 12 de la noche.—Pro-
grama variado,.0-da día oô  
las ú l t i m a s creaciones de la» 
mejores casas.—Precios po* 
puia res 
BL POLO NORTE. - (Ciros 
ecuestre de verano. Puerta 
de Atocha). C o m p a ñ í i ecuos 
tre, g imnás t i ca , aorobá t ies , 
sómica 7 musical, ba jó l a d i -
r ecc ión de D . C á n d i d o Bár* 
cena.—Secciones á las 7, 9 } 
l l2 7 11.—En Ins soooionei 
de la noche o l n e m a t ó g r a f o . 
EDÉN CINEMA.- (Atoch . i , 6», 
solares de S.-.n Juan de Dios)/ 
A las 9 7 I;4.—Tod is .as no-
ches sins al airo l ib re . Bs-
trenos de pe l í cu las . Halle er, 
los intermedios.— fu t rada 
20 cén t imos : 
CINKMATOURAFO ATOCHA. 
(Frente á la calle do Carre-
tas).—Sesión con nua ai ai* 
re l ib re , do 9 á 1 do la noche. 
Conolerios por la binda dsl 
b a t a l l ó n deoazadores de Lie* 
rena —Excelente bar, t i r o a l 
blanco.— Cambio d iar lo do 
pelisulas con estrenos; do-
m i n g o s / d ías festivos, con-
cierto do 8 á 8. 
ESTANQUE G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos Isa días ds 
8 ds la m a ñ a n a basta ano-
cheaido, pintorescos paseos 
«n vapores, canoas, tendsmi 
7 bieiolstai acuá t i ea s / bar-
e s de remo 7 vsls . 
Los domingos gran r i f a ds ]u> 
gustas.—Precios m u / mode-
rados. 
CINEMA IMPERIO (Atsohf. 
111.) — Sección continua ds 
s i n e m a t ó g r a f o a l r . l r s l ib r s , 
de 8 á 12 7 1(2 de la noche.— 
Pro7ecoiones g i g . i n t e s o n 
agrandando las lisuras tres 
vacos su tmiaf lo natural — 
Batrenos diarios de polículaa 
sousacionulos. — Conciertos 
por la banda del ba ta l lón 
de caladores de Madr id . 
FRONTON CENTRAL.—A l a i 
4 7 l i2 .—Primer part ido, i 
60 tantos.—Juanito 7 Mi l l án 
(rojos), contra Is idoro / La-
r r inaga (azules).-Segundo, 
á 30 tantos.—Alfonso 7 Amo-
ro to (rojos), contra Itvoseus 
/ Gómez (azulea). 
F o l l e t í n d e E L . D E B Í A T E ( 1 2 7 ) 
N i c o l á s N i c k i e b y 
por CARLOS DICKENS 
Conque helo aquí todo» m\ querido Nico-
lás. Dime qué he de hacer. 
¿Está Catalina enterada de esto, ma-
dre mía?—preguntó Nicolás. 
No i€ he dicho aáu una palabra. 
—Entonces—tepuao el joven levantán-
dose—no le habléis de ello, por Dios, ma-
dre, pues tendría un gran pesar. E n cuan-
to á lo que debéis de hacer, es muy sen-
cillo: no tenéis más que seguir las ins-
piraciones de vuestro buen sentido y Duen 
corazón, recordando siempre con respeto 
la menioria de mi padre. Mil medios te-
néis de manifestar vuestro disgusto cuan-
do esc imbécil repita sus obsequios y aten-
ciones de cohombros y demás berzas. 
Mostraos firme, y si, á pesar de todo, él 
insiste, yo sabré poner pronto remedio, 
aunque preferiría no tenor que intervenir 
en un asunto tan ridículo, en que os bas-
tará haceros respetar vos misma. Esto es 
lo que hacen las mujeres todos los días, 
sobte todo á vuestra edad y en vuestro 
estado, cuando se encuentran ante cir-
cunstancias que no merecen, menos que 
ésta, su desprecio, j Viejo estúpido ! ¡ Ha-
brá mayor idiota ! Pero, en fin, no hable-
mos más de él. 
Hay que hacer justicia á la viuda Ni-
cjcleby; la buena señora amaba dcniasia-
áa á sus hüos ü í u a jaen^ar a i te^uiKlaíiL^ianer^ 
nupcias, dado que hubiera olvidado la 
memoria de su difunto marido, para sen-
tirse arrastrada por su inclinación á nue-
vos vínculos; en ella no había mal instinto 
ni egoísmo estrecho en su corazón; era 
simplemente una cabeza débil y vacía. 
Para ella había algo lisonjero en poder 
decir que había encendido á su edad una 
pasión, y una pasión desgraciada, que no 
podía resolverse á extirpar tan ligeramen-
te ni con tan poco miramiento como Ni-
colás exigía, desesperando al gcntleman 
desconocido, que le procuraba el placer 
de negarle su mano. 
E n cuanto á los epítetos de i t^éc i l , ri-
dículo, estúpido, idiota con c/sc Nicolás 
le había calificado, la viuda tenía su con-
vicción, bastante distinta á la verdad. 
—Yo no veo nada de eso—se decía ha-
blando consigo misma en su donnitorio;— 
su amor es un amor sin esperanzas, es 
verdad; pero no por eso ha de ser un vie-
jo imbécil, ridículo, estúpido, idiota. 
¡ Pobre mozo ! Es digno de compasión y 
nada más. 
La buena señora no terminó sus refle-
xiones sin echar una mirada al espejo de 
su tocador, y aun hubo de retroceder al-
gunos pasos para juzgar mejor el efecto 
y para recordar quién le había predicho 
que cuando Nicolás tuviera veintiún años 
.parecería ella más bien su hermana que 
su madre. 
Después de haber procurado en vano 
recordar el nombre de su autoridad, sej 
decidió á apagar la luz y levantó la celo-¡ 
sía para dar paso á la tibia luy. del nuevo, 
día, que coiáenzabs á rayar. 
—No está aún bastante clavo para dis-1 
tinsuir los objetos— n m r n u t 16 la viuda,; 
mirando por la ventana del jardín;—pe-
ro creo que Im de haber otra e''t>nnc ca-
laba/.a clavada en los tiesto? de holell.i 
que guainec< i i el remate dt la tapia me-i 
C A P I T U L O X X X V I I I 
Donde se dan detalles ds una visita de pésame 
que podría muy bien tener consecuencias im-
portantes. Smike, cuando menos piensa, se 
encuentra con un antiguo amioo, que 
le invita á ir á su casa, y A ella lo 
lleva, sin querer aceptar ningu-
na excusa. 
Catalina Nickieby estaba muy lejos de 
sospechar las demostraciones amorosas de 
su vecino, y por consiguiente, los resul-
tados de ese amor en el corazón inflama-
ble de su madre, y gozaba sin turbación 
un principio de calma y felicidad, co-
sas de que había permanecido alejada tan-
to tiempo. Vivía ya bajo el mismo techo 
de su querido hermano, después de haber 
sido separada de él tan repentina y cruel-
mente; á salvo de las persecuciones im-
prudentes y groseras, cuyo sólo recuerdo 
teñía de rubor su frente y hacía palpitar 
su cora/ón, respiraba la pobre libremente. 
En fin, en ella se había obrado una 
completa metamorfosis; había recobrado 
su buen humor, la elasticidad y ligereza 
de su cuerpo, la frescura y esplendor de 
su tez... en una palabra: Catalina no ha-
bía estado nunca tan bella como ahora. 
Esta era también la opinión de miss 
Creevy, opinión fundada en multitud de 
observaciones, á las que se entregó sm 
defcanso, luego que la casa estuvo arre-
glaBa y limpia de pies á cabeza, como 
e l l a d e c í a , v que s u actividad pudo ocu-
parse de las personas que la habitaban. 
—Lo q̂ ue os digo no os lo he podklo,, 
decir desdu que estoy aquí—le decía la 
retratista,—porque, hija mía, no he te-
nido tiempo do ocupanne de ot̂ a cosa 
que del martillo y los clavos, haciendo 
oficio de carpintero desde la mañana has-
ta la noche. 
— E s que sois tan buena—contestó son-
riendo Catalina,—que no guardáis un 
pensamiento para vos. 
—Necia sería pensando e n mí, cuando 
hay otros asuntos más agradables en que 
pensar. A propósito, hay aquí alguno en 
quien he pensado. ¿Sabéis que observo 
uu cambio notable en un individuo de 
esta familia? Un cambio extraordinario. 
—¿A quién aludís?—preguntó con in-
quietud Catalina.—No será á... 
—No, querida, no es á vuestro herma-
no—contestó la Creevy, anticipándose á 
la suposición.—Nicolás es siempre la mis-
ma perfección de bondad, de ternura, 
de talento, sazonada siempre con un poco 
de lo que quiero decir «hora; él no ha 
cambiado en nada desde que yo 1c vi por 
la primera vez; pero ese Smike á .secas, 
qpmo él quiere que se le llame, pues no 
permite que se le ponga un míster de-
lante de su apellido, Smike. hija mía, ha 
cambiado mucho en poco tiempo. 
—¿Cómo así? Pues yo, amiga mía, no 
veo nada en su salud. 
— E s posible—repuso la Creevy después 
de un momento de reflexión;—pero yo no 
hablaba de su salud, aunque, á decir ver-
dad, su existencia está bastante quebran-
tada, pues tiene una cara que me que-
brantaría á mí el corazón si fuera ta vues-
tra. Pero repito que no quería yo hablar 
ahora de salud. 
—Pues entonces... 
—Yo no s6--continu.ó diciendo la ar-
tista;—pero le he observado, y más de 
una vez se me han saltado las lágrimas. 
Diróis que esto no es diiícil, porque yo 
UPÍS BS?" nadí.U ? licsar de tpdOj 
creo que en este caso no he llorado, por 
desgracia, sin causa ni razón. A mí me 
parece que desde que ese joven está aquí 
tiene algún motivo particular para reco-
nocer la debilidad de su inteligencia, y 
le es más sensible cuando comprende que 
divaga y no puede alcanzar las cosas más 
sencillas. Yo le he mirado con atención 
cuando vos no estábais presente, y le he 
visto tan triste, que duba lástima. Des-
pués, cuando se levantaba para salir, se 
hallaba en tal estado de melancolía y aba-
timiento, que no puedo deciros lo que 
me hacía sufrir. Hace unas tres semanas 
era un joven sin cosa de cuidados, jovial 
y, á lo que parecía, dichoso; sí, hasta di-
choso; hoy no es nada de esto; siempre 
es bondadoso, inocente, fiel, obsequioso; 
pero por lo demás, nada. 
—¡ Pobre muchacho !—exclamó Catali-
na con lástima;—eso le pasará. 
—Yo lo espero—contestó la Creevy con 
una gravedad que no le era habitual;— 
esperemos que le pase. ¡ Pobre joven ! Sin 
embargo—añadió volviendo á su tono y 
á su locuacidad,—yo os he dicho lo que 
tenía que deciros y lo habréis tal vez ha-
llado muy largo; acaso no debía decirio; 
no lo extrañaría. En fin, esperemos; en-
tretanto, voy á distraerle esta tarde, pues 
quiere acompañarme hasta el Slrand, 
voy á estarle hablando sin darle tregua 
hasta que halle el medio de hacerle reír 
con cualquier cosa. Así, cuanto antes me-
jor para él y para mí, porque acaso, 
mientras yo estoy aquí, mi criada esté 
haciendo la coqueta con algún caballero 
de industria que me limpie la casa, aun-
qjte, á decir verdad, poco hallaría que 
llevarse el desgraciado, fuera de las me-
sas y las sillas. E n cunnlo á las miniatu-
ras, hábil había de ser el ladrón para sa-
car algún provecho de ellas, porque yo, 
lo reconozco así porque es la pura verdad 
^ id í f i^o , saco de n a d a . * 
Hablando así, la buena Creívy metió 
la cabeza en su sombrero y el cuerpo en 
un grueso chai que se ajustó por medio 
de un alfiler, y hecho esto, declaró quo 
el ómnibus podía pasar cuando quisiera, 
pues ella estaba ya dispuesta á hacer sU 
expedición. 
Pero tenía que despedirse aún de la 
viuda, y esto no era poca cosa. La buena 
señora entró en reminiscencias más ó mei 
nos aplicables á las circunstancias, y aúi< 
estaba en la mitad de la tirada cuando í l 
ómnibus paró en la puerta. 
Y he aquí á la Creevy en el aire; cuan-
to más se turba y precipita menos adelan-
ta. Así, queriendo dar en secreto una 
propina á la criada detrás de la puerta, 
echa á rodar todo su caudal y tiene quo 
invertir en recogerlo un tiempo precioso. 
Después tuvo que abrazar á Catalina 
y á s,u madre y tomar el martillo y otrod 
efectos para llevárselos. 
Entretanto, el conductor cchab 1 á ro' 
dar por su parte el cielo y cuanto hay cu 
él, haciendo, en fin, apariencias de partir 
sin más esperar. 
Entonces miss Creevy sale como una 
saeta, excusándose como Dios 1c d ió á 
entender de su tardnn/a , mientras busca 
con la vista un s i t io donde acomodarse. 
m conductor empuja á Smike dentro, 
da luego la señal de par t i r , y el vehículo 
arranca con todo el ruido de un terre-
moto. 
Dejémoslo proseguir su viaje á merced 
de su conductor, que se pavoneaba ahora 
con su agarro en la boca; de jémos lo que 
se pare, que vuelva á arrancar, que co-
rra, que vuele, sci án juzgue convenien-
te este amoblé fumionario. L a ocasión 
nos tienta para i r á saber noticias de sir 
Mulbcrry Hawk, á infoMsrtufe de Su i n r 
portante salud, á ver si cfcclivaineute se 
